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Університет – це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки
                                                                                                 (Томас Карлейль, англійський філософ ХІХ століття).
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом  
Університету.
МІСІЯ
Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають навчальному та 
науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників університету на 
принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.  
МЕТА
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише місце 
книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним нитками з усіма світовими 
інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного 
простору.
КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для 
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності. 
 Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи 
найвищі стандарти в організації управління. 
 Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності. 
 Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх 
колекцій.
 Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки 
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу. 
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 Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти запити 
та потреби користувачів. 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.
 Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів.
 Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету: 
створення Електронної бібліотеки.
 Підтримка сервісу  “Матеріали до курсів”.   
 Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, 
інформативність). 
 Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  у справі оптимізації та використанні спільних 
інформаційних ресурсів.
 Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень. 
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2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ
АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора 
ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ
 Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, реєстрація та облік, каталогування, класифікація та 
предметизація, обробка всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д.
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: електронна 
колекція, інституційний репозитарій, тематичні бази даних «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., 
тематичні покажчики тощо; підтримка  сервісу «Матеріали до курсів»; наповнення веб-сайту бібліотеки; довідково-бібліографічне 
обслуговування: довідкова служба, виставки, презентації, дні інформації тощо.
 Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, обмінно-
резервного фонду, колекцій, наукового архіву).
 Відділ автоматизації та мережних технологій – організація та підтримка роботи серверів, мереж, баз даних та чи електронних 
бібліотек, комп’ютерів та копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної системи – ALEPH 500, Web-
сайтів бібліотеки, електронного архіву ELibUkr, адміністрування мережі, обслуговування техніки тощо.
 Відділ обслуговування - бібліотечне обслуговування студентів та викладачів НаУКМА,  а також сторонніх читачів–науковців, згідно 
Правил користування науковою бібліотекою НаУКМА шляхом надання вільного доступу до літератури в читальних залах та через 
замовлення  із фондів  відділу збереження бiблiотечно-iнформацiйних ресурсів.
БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА АНТОНОВИЧІВ) – колекція сучасної наукової та навчальної літератури, довідкових 
видань,  відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет:
 Зала каталогів.
 Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з різних галузей знань.




ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та періодичних видань, бібліотечно-інформаційне обслуговування 
користувачів, передусім, студентів старших курсів та викладачів, відкритий доступ до окремих книжкових колекцій. Архівні матеріали із 
персональних архівів видатних науковців, громадських діячів.
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 Дослідницька читальна зала – 1 (Мистецька біблоітека)
 Дослідницька читальна зала – 2 (Конгрегаційна зала).
 Читальна зала періодичних видань 
 Науковий архів
 Меморіальний кабінет Джеймса Мейса
ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаціійне обслуговування потреб студентів та викладачів в літературі філологічного 
спрямування. 
 Зала каталогів. 
 Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та літературознавства. 
БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я – читальна зала та абонемент літератури щодо медицини, охорони 
здоров’я та соціальної роботи.
БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури.
БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ – колекція літератури історії, політики, культури, 
науки Польщі, творів польською мовою і т.д. Бібліотека знаходиться на етапі формування колекції.
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО – публічна бібліотека, інформаційний центр, колекція 
літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.
КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – бібліотека-музей-архів визначного вченого, історика-сходознавця, професора Ґарвардського 
університету(США), Засновано в 2007 р. за угодою між п.Ларисою Гвоздик-Піцак (вдова проф.О.Пріцака) та НаУКМА. 
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3. КАДРИ 
На 1.01.2011 р. в науковій бібліотеці працює – 66  співробітників.
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння 
комп’ютером (100% працівників щодня використовують комп’ютер). 
Освіта: 
 повна вища освіта – 57 осіб
-  у т.ч.вища спец. – 31 осіб
- базова вища освіта – 2 осіб
- у т.ч.спеціальна – 2
- початкова (неповна) вища освіта – 3
- у т.ч.спеціальна – 3
- повна  загальна середня – 3 особи
 середня – 3 особи
 професійно-технічна – 6 осіб
За загальним стажем роботи в бібліотеках:
 до 3 років – 9 осіб
 3-9 років – 26 осіб
 10–20  років – 29 осіб
 понад 20 – 2 особи
Із загальної кількості працюють повний робочий день – 62 особи
Середній вік – 35 років
Звільнилося в 2010 р. – 10 осіб
Прийнято на роботу в 2010 р. – 9 осіб
Середня зарплата по бюджету –2 000 грн. 
(Діє система матеріального заохочення).
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4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ
ПЛОЩІ
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та 
дев’ятому. 
 Загальна площа – 4 490.4  кв. м.
 Для зберігання фондів – 2 235,9 кв.м.
 Для обслуговування – 2 254,5 кв.м.
 Кількість абонементів – 6
 Кількість чит.залів / місць для читачів – 13 / 614
 Потребує капітального ремонту ( кв.м.) –*
 Перебуває в аварійному стані -*
ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 Сервери – 5 
 Комп’ютери  – 210
З них :
- для користувачів – 67 (з них без дискових станцій – 25)
- потребують списання – 32
- потребують ремонту - 7
 Термопринтери – 11
 Лазерні принтери – 12
 Сканери – 4
 Ксерокси – 2 
 Телевізори – 2 
 Відеомагнітофони– 2
 Магнітофон – 1
 Мультимедійні проектори –2




Заплановано – 510 000,23 грн.
(Реальні потреби біля 2  млн. грн. на рік).   
                         
Використано: 510 000,23 грн.
З них використано на:
 Літературу – 99 000,00 грн
 Передплату періодики – 111 205,50 грн.
 Передплату баз даних – 99 000,00 грн.
ГРАНТИ
Всього залучено –781 324, 27грн.       
З них:
 Розвиток колекції Ярослава Головача - 16 168,00   грн. – грант Канадської Фундації Українських Студій.  
 Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА - 23 867,00грн. - грант МБФВ КМА.
 Книжковий світ в могилянській бібліотеці - 134 560,15 грн. - грант Міжнародного благодійного фонду відродження «Києво-
Могилянської академії».
У тому числі: на книги – 94 556,35 грн.; на стелажі  - 40 003,80 грн.
 Передплата наукових журналів іноземних видавництв (25 назв) – 31 505,20 грн. ($ 3 938.15) – грант - Journal Donation Project
 Участь у Міжнародній конференції “Крим – 2009” - 6 000 грн. ($750) – грант оргкомітету конференції – 1 особа.
 Передплата е-журналів видавництва Springer – 62 000 грн. (6 200 євро) - грант ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна".
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 Передплата повнотекстових баз даних - 77 312 грн. ($9 664) – грант проекту ELibUkr.
 Створення спільного мультидисциплінарного відкритого електронного архіву публікацій науковців України – 31 201,57 грн.($ 3900) –
грант Міжнародного фонду «Відрадженян».
 Внесок учасника Асоціації Європейських дослідницьких бібліотек (Association of European Research Libraries (LIBER)) – 2 160 грн.
($270) – грант проекту ELibUkr.
 Придбання сканера для оцифрування цінних та рідкісних фондів  НаУКМА - 121 450 грн. – грант Міжнародного благодійного фонду 
відродження «Києво-Могилянської академії».
 Грант Уряду США через Посольство США в Україні, Відділ преси,освіти та культури на розвиток Американської бібліотеки:
поповнення ресурсів, оновлення обладнання –  179 470.00 грн. ($22,580)
 Грант Андрія Сивоконя за роботу по залученню грантів в наУКМА - 5 000,00 грн. (долучено до гранту випускників на передплату е-
видань)
 Грант випускників НаУКМА  на передплату ел.ресурсів – 30 000,00 грн.
 Пропамятний фонд Дж.Мейса – 4000 грн. (упорядкуання архіву Дж.Мейса та витрати на відкриття Меморіального Кабінету 
Дж.Мейса) 
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6. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБІЛОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙХ ПРОЦЕСІВ та ВПРОВАДЖЕННЯ НІТ  
Впровадження проекту автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів на базі АБІС АLЕPH в бібліотеці розпочато в 1996 р. 
Станом на 1.01.2010 р. автоматизовано всі технологічні цикли: комплектування, каталогізація, циркуляція, облік, створення та управління 
електронними ресурсами, штрихкодування тощо. Всі працівники бібліотеки щодня використовують комп’ютери.
ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500*  
Впровадження,  підтримка  та  управління  автоматизацією  бібліотечних  процесів  в НБ НаУКМА  відбувається   на підставі  рішень  
відповідних  робочих  груп,  що  відповідають  за  роботу  конкретних  модулів  системи:  Комплектування,  Каталогізація, Книговидача, 
WEB-OPAC. Координує роботу ситемний бібліотекар. За потребою створюються також тимчасові робочі групи, на період впровадження тієї 
чи іншої функції в системі. 
У вересні 2010 року відбувся перехід інтегрованої бібліотечної системи на нову версію: із ALEPH 500 16.02 на ALEPH 500 20.1.
ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ
Основний веб-сайт бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/
 Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і т.п. представлена на веб-сайті бібліотеки.
 Інформація є актуальною і постійно поновлюється відповідно до змін.
 Веб-сайт має україно- та англомовну версію.
 Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.0.3
Програмне забезпечення, на якому базується веб-сторінка бібліотеки є відкритою системою, що дозволяє легко, зручно та оперативно 
робити зміни та доповнення до інформативної частини сайту.
Сторінка для бібліотекарів http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=intralib
 На внутрішній сторінці для бібліотекарів розміщується регламентуюча документація бібліотеки та протоколи засідань робочих груп з 
різних питань.
 В розділі «Часті запитання» розміщуються он-лайнові інструкції по роботі із функціями ALEPH 500.
 Форум. На внутрішній сторінці відкрито також форум для обговорення фахових проблем та питань.
Блог «Могилянська Бібліотека» - http://kmalibrary.wordpress.com/
Блог «Могилянсmка Бібліотекарка: Персональний  блог Тетяни Ярошенко» - http://kmalibrary.blogspot.com/
Портал ELibUkr - http://www.elibukr.org
Сторінки Бібліотеки в Соціальних мережах: 
Наукова бібліотека НаУКМА
FACEBOOK - http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001460191915  
Реструктуризація та оновлення основного веб-сайту бібліотеки.
Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.4.2
 Розроблено технічне завдання та структуру для нового веб-сайту бібліотеки, підготовлено основні матеріали для наповнення веб-
сайту, заплановано відкриття у першому кварталі 2011 року.
Статистика**
 Всього відвідувань за 2010 рік – 373 439
Як відвідування враховано одне звернення користувача до сторінки http://www.library.ukma.kiev.ua/, на якій встановлено лічильник
 Відвідувачів - 131 429
Відвідувач - унікальний відвідувач, який зайшов на наш сайт. Унікальність визначається IP-адресою відвідувача, з якою він зайшов на 
сайт, а також його браузером та дозволами екрану монітора.
 Сесій - 183 136
Сесія – перебування відвідувача на сайті, при якому перерви між переходами на іншу сторінку сайту тривали не більше ніж 20 хвилин
 Хостів - 102 058
Хост - унікальна IP-адреса, з якою відбувся захід на сайт.
 Цільових заходів - 48 754
Цільові заходи - ті заходи відвідувачів на сайт, при яких адреса сайту набиралася безпосередньо у адресному рядку браузера або ж 
перехід на сайт здійснювався із закладок браузера, тобто відвідувач зайшов на сайт ціленаправлено, не по посиланню із іншого сайту.
Веб-сайт Американської бібліотеки - http://www.library.ukma.kiev.ua/amer/index.php
На веб-сайті Американської бібліотеки розміщується основна інформація про бібліотеку, її режим, ресурси, послуги та активність.
 Всього відвідувань за 2010 рік – 24 730
________________________________________________________________
* Див. додаток  № 1 Робота по супроводу Інтегрованої бібліотечної системи ALEPH-500.
** Див. додаток №2 Статистика сайту за період з 1.01.2010 по 31.12.2010 року. 
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7. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ на 1.01.2011
Загальний фонд Бібліотеки – 996 087прим./ 673 390 назв.*
У  тому числі: 
Загальний друкований фонд Бібліотеки – 663 793 прим./ 307 802 назв
Сумарна вартість – 5 808 010 грн. 86 коп.
Загальний електронний фонд – 332 294 назв     
ЗАГАЛЬНИЙ ДРУКОВАНИЙ ФОНД 
За фондами
Примірників Назв
Основний книжковий фонд 475 788 281 324
Основний фонд друкованих періодичних видань 87 274 4 639
Газет 67
Журналів всього / журналів за каталогізовано 57 264 1 989
Резервний фонд 19 407 2 905
Обмінний фонд 2 500 1 110
Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки 21 560 15 768
Всього 663 793 307 802
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ОСНОВНИЙ ДРУКОВАНИЙ ФОНД 
За бібліотеками
Примірників Назв
Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) 169 329 53 105
Сховища 163 211 50 127
Читальні зали (відкритий доступ) 6 118 2 978
Дослідницька бібліотека 261 907 160 324
Сховище дослідницької читальної зали – 2 50 269 47 817
Сховище дослідницької читальної зали – 1 13 083 9 798
Включно з колекціями Дж.Мейса, А.Кулик, Л.Пирога, Я.Дужого, Я.Дужого та  мльтимедіа-колекцію
Фонд колекцій (34 колекції) 95 751 84 659
Фонд рідкісних та цінних видань 4 687 4 582
Дослідницька читальна зала-2 10 843 8 829
Фонд періодики 87 274 4 639
Філологічна бібліотека 93 037 46 184
Сховище 
Включно з колекціями Д. Павличка , С. Іванюка, Е. Соловей,  А. Москаленка, М. Москаленка, С. 
Яреми, В. Моренця, В. Рінберг, Бібліотеки Тисячоліття. 89 034 45 368
Читальні зали (відкритий доступ) 4 003 816
Інформаційно-бібліографічний відділ 2 957 2 422
Бібліотека Омеляна Пріцака 18 870 13 610
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Бібліотека НДЦ ДП 5 805 822
Бібліотека Школи охорони здоров'я 221 114
Бібліотека Центру польських та європейських досліджень 725 622
Американська бібліотека 10 211 8 760
Всього 563 062 285 963
ОСНОВНИЙ ФОНД ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
За фондами
Примірників Назв
Основний фонд друкованих періодичних видань 87 274 4 639
Газет 67
Журналів всього / журналів за каталогізовано 57 188 1 988
Основний фонд електронних періодичних видань 159 727
Електронні журнали 159 706
Електронні газети 21 
Всього 247 001 164 366
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НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
Всього в 2010 р. до Бібліотеки надійшло – 29 028 прим.  /18 825 назв друкованих видань. На загальну суму – 669 239, 25 грн.
Надходження  друкованих видань  за типами документів
Примірники Назви
Книжки 24 735 17 522
Дисертації 8 8





Всього 29 028 18 825
Надходження за джерелами 
Примірники Назви Назви % 
Придбання 1 375 729 3,96
Гранти 1 775 974 5,3
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Дарунки 22 556 14 702 80 
Книгообмін 1 145 742 4,03
Підрозділи КМА 585 57 0,31
За договором 1 266 1 118 6,08
Заміна загублених 260 242 1,31
ВД Академія 56 28 0,15
Всього 29 028 18 374
Надходження за джерелами фінансування
Сума (грн.) Сума (%)
Придбання за кошти НаУКМА 210 205,48 21,09
Основний книжковий фонд 98 999,98
Передплата друкованої періодики 111 205,50
Придбання за гранти 139 441,04 13,99
Розвиток колекції Ярослава Головача 16 168,00   
Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА 23 867,00
Книжковий світ в могилянській бібліотеці 94 556,35





Дарунки 355 594,07 35,68
Підрозділи КМА 14 207,66 1,42
Книгообмін 33 244,50 3,33
За договором 21734,50 2,18
Заміна загублених 10752,13 1,07
Всього 996 603,17
Придбання на замовлення кафедр/структурних підрозділів (від 16 кафедр)
Всього придбано – 292 прим./ 17 назв
На загальну суму – 15 750,00 грн.
У тому числі:
- з бюджетних коштів - 9 826,00 грн. - 63% від загальної суми придбання на замовлення кафедр
- з грантів -  5 924,00 грн. - 37% від загальної суми придбання на замовлення кафедр
      
ВИБУТТЯ
Всього вибуло - 19 230 прим / 9 210 назв
З них з ОСНОВНОГО ФОНДУ за причинами списання - 952 прим. / 548 назв
На суму – 10 785, 88 грн. 
Всього 15 актів:
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- загальний переоблік фондів (Американська б-ка) – 132 прим./ 132 назви
- зношені  - 334 прим./ 19 назв
- загублені читачами – 326 прим./ 314 назв
- зайва дублетність – 68 прим./ 16 назв
- передача за книгообміном – 20 прим./ 16 назв.
- аварія, стихійне лихо (пожежа у гуртожитку, затоплення сховища  №11 БА) – 72 прим./ 51 назв
З ОБМІННОГО ФОНДУ: 
КНИГООБМІН**
У 2010 році бібліотека здійснювала книгообмін із 59 установими із України та закордону.     
Всього передано із обмінного фонду -  8 272 прим. 3 571 назв.
Надійшло до бібліотеки – 1507 прим./ 1442 назв
Благодійна передача видань до бібліотек та інших установ 
Всього передано – 1694 прим.
 Українська бібліотечна асоціація отримала благодійно 288 прим. в рамках акції «Подаруй дитині книгу» для передачі в дитячі 
бібліотеки України
 Благодійна акція «Подаруй українську книжку»: крок перший «Читає Легезине» 20 (прим.) ,  крок другий «Читає Космач» ( 33 прим.), 
крок третій «Читає с. Мелехів Львівської обл.» ( 37 прим.)
 Акція  «Україна читає!» :  література для с. Старий Кривин Хмельницької обл. (54 прим.), смт. Червоне Житомирської обл. (53прим.)
 Акція  «КНИЖКА ПІД ПОДУШКУ» -  Бориспільський  дитячий будинок  «Берегиня» (120 прим.).
 Передано до бібліотеки Пологівської ЗОШ 1-3 ступеня - 729 прим.
 Передано до обмінного фонду Державного закладу «Національна парламентська бібліотека України» альманах «ЛітАкцент», що видає 
Центр досліджень сучасної літератури НаУКМА (для розповсюдження серед публічних бібліотек України) - 180 прим.
 Благодійний книжковий ярмарок  до Дня Святого Миколая  (НаУКМА) - 200 прим.
ЗАГАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД - ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ
Склад електронної колекції***
Всього на 31.12.2010 р. – 332 294 назв ресурсів
З них:
- Електронні журнали –  159 706 назв
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- Електронні книги –62 567 назв назв
- Електронні дисертації – 110 000 назв
- Електронні газети – 21 назва
Бази даних – 151 база даних
З них передплачені за кошти університету – 20 баз даних
- EBSCO – 14 баз даних
- Ліга-закон
- Рубрикон - понад 61 довідників, енциклопедій, словників, близько 20 книжок, 590073  статей, 86927 ілюстрацій та карт
- Центр учбової літератури – 569 книжок
- Oxford Reference Online - Premium Collection - 320 енциклопедій, довідників тощо.
- Royal Society of Chemistry - 25 журналів
- SpringerLink's eBook collection – 3 227 книг
За грантами – 25 баз даних
З них: JTI : SpringerLink's eJournal collection – 2 227 журналів
Уряд США через Посольство США в Україні, Відділ преси,освіти та культури 
- EBSCO - American History and Life
Проект ElibUkr – Електронна бібліотека України (7 баз)
- Наука онлайн - 36 журналів
- Emerald – 95 журналів
- Hinari – 6400 журналів
- IOPscience Journals - 65 журналів
- LexisNexis® Academic -  більш ніж 6 000 юридичних та бізнес-видань і новин.
- Online Access to Research in the Environment (OARE) –  1300 журналів
- Oxford Journals – 222 журналів
Міжнародна інформаційна служба Держдепартаменту США (16 баз)
- EBSCO – 4 бази даних (додатково)
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- GALE – 5 баз даних
- Ebrary – 55 000 книжок
- Encyclopedia Britannica
- Encyclopedia Britannica for Kids
- CQ Resources – 2 бази даних
- Oxford Analytica
- Pop Culture Universe
Вільний доступ – 106 баз даних
Організація доступу до електронної колекції
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється трьома шляхами:
 Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси - 47 793 бібліографічних записи.
Доступ до ресурсу через гіпертекстове посилання з повного бібліографічного запису. Колекція постійно поповнюється. До неї входять 
всі бібліографічні записи, які мають посилання на повний текст описаного ресурсу.
- Бази даних – 6
- Е-журнали – 38 917
- Е-книжки – 4166
- E-газети – 21
 Сайт бібліотеки
Сторінка «Е-ресурси: бази даних». На сторінці викладено перелік всіх баз даних, що є в доступі (постійному чи тестовому) з 
короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього.
 Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» - 139 428 назв (оригінальних ресурсів)
Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них
Статистика використання****
Статистичні показники використання електронних ресурсів користувачами біблоітеки не є повними. Дані взято із спеціальних веб-сайтів 
відповідних постачальників та функції «Статистика та звіти» системи управління електронними ресурсами «A to Z».
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A-Z 8457 5936 29972
EBSCO 3397 19254 4525 3555 35 181 8296
EMERALD 321 640 647 154 801
Hinari 242 484 605 605
IOP 426 852 913 478 1 391
Oxford Journals 232 464 2439 940 3 379
Oxford Ref. Online 82 121 61 6433 6 494
OARE 366 732 916 916
Royal Society of Chemistry 90 179 243 309 552
Springer Books 770 1540 1925 1 925
Springer Journals 1736 3472 4340 4 340
Наука-онлайн 1316 2632 3 290 3 290
ЦУЛ 242 14 173
Всього 17677 36306 19904 5436 35 181 36405 46 162
Ціна за одну статтю із наукового журналу, що входить до баз даних
Розраховано за формулою: «сума передплати / кількість завантажених статей».  





Oxford Journals 1, 91
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OARE 1, 09
Royal Society of Chemistry 3, 7
Springer Journals 1, 78
Наука-онлайн 0, 24
Тестовий доступ до 45 баз даних у 2010 році:
- WorldSciNet
- Academic Complete (ebrary)
- Wiley InterScience 
- America: History & Life with Full Text (EBSCO)
- MEDLINE with Full Text (EBSCO)
- Health Policy Reference Center (EBSCO)
- Environment Complete (EBSCO)
- Humanities International Complete (EBSCO)
- American Physical Society
- American Institute of Physics
- American Association of Physics Teachers 
- Society of Exploration Geophysicists 
- JSTORE (9 баз даних)
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- Business Insights (DataMonitor)
- MarketLine (DataMonitor)
- Reuters Health (DataMonitor)
- Наука Онлайн (EastView)
- Издания по общественным и гуманитарным наукам (EastView)
- Библиотечное дело и информационное обслуживание (EastView)
- Статистические издания России (EastView)
- Издания Украины (EastView)
- Вестник Московского университета (EastView)
- Наука и техника в России (EastView)
- Правда (EastView)
- Медицина и здравоохранение (EastView)
- Российская национальная библиография  (EastView)
- Издания по вопросам обороны и безопасности  (EastView)
- Центральная пресса России (EastView)
- Официальные издания органов государственной власти РФ (EastView)
- Електронна юридична бібліотека "Ilex" 
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- Бази даних компанії  Integrum World Wide 
- Primal Pictures 3D Real-Time Viewer: Regional Package on Ovid  
- Полпред 
- MDConsalt (Elsevier Health) 
- PsycINFO® (OVID)
- Current Contents Search - Five Sciences Edition (OVID)
- Web of Science (Thomson-Reuters)
НАУКОВИЙ АРХІВ 
У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, що надходять від науковців та наукових інституцій.  
Особові фонди на 1.01.2010 – 95
З них найбільші: 
- В. Вовк – 2 236 од. зб.
- Одарченко П. – 863 од. зб.
- Мейс Дж. – 809 од. зб.
- Зеркаль С. – 97 од. зб.
- Семенець М. – 206 од. зб.
- Дужі Я. і О. – 337 од. зб.
- Брик М. – 231 од. зб.
- Коновал Ол. – 108 од. зб.
- Брюховецький В. – 202 од. зб.
- Зеркаль С. – 97 од. зб.
Фонди установ - 2
Фондів, які мають завершені і затверджені описи - 6 (Зеркаль, Одарченко, Дужі, Семенець, Брюховецький, Дж.Мейс).            
Описано у 2010 р.: фонд Дж.Мейса; фонд О.Зуєвського.
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Започатковано в 2010 р. нових фондів – 6 ( Квіт С., Масенко Л., Попович Є., Скрипник А., Штогрин Д.)
Надійшло документів: Всього – 6 663 документів, 11 справ, 18 фото, 9 книг, 6 дисків, 6 дискет, 1 аудіокасета
Науково-технічне упорядкування – 1000 од. зб.
Видача архівних документів. 
За 2010 рік видано - 281 документ.          
Виставки
Проведено 3 документальні виставки ( Зуєвський О., Мейс Дж., Семенець М.)
ВИВЧЕННЯ ФОНДУ ТА ПЕРЕОБЛІКИ
Вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості, зношеності проводиться постійно протягом 
року. 
Переобліки
Проведено 2 планові  перобліки вільного доступу. 
Проведено переоблік Американської бібліотеки:
Робота з фондами книжкових колекцій
Проводиться робота із складення паспортів на книжкові колекції: 
Всього колекцій – 51
Складено паспортів – 37, З них затверджено – 25
________________________________________________________________
* Див. додаток № 3. Структура фонду бібліотеки.
**Див. додаток № 4. Список реципієнтів по книгообміну за 2010 рік.
***Див.додаток № 5. Склад електронної колекції.
**** Див. додаток № 6. Статистика використання електронних ресурсів.
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8. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно-
реферативні бази – у інформаційно-бібліографічному відділі. Всі видання основного фонду бібліотеки внесені до електронного каталогу. 
Бібліографічні записи представлені у форматі MARC 21, бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : 
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі видання складаються індекси УДК та предметні 
рубрики. 
Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення бібліографічних записів. 22% від загальної кількості записів 
створених у 2010 році – запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі)
НОВОСТВОРЕНІ ЗАПИСИ
Загальна кількість –17 369 записів
З них:
- Оригінальна каталогізація –13 554 записи
- Взяті з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 3 815  записів – 22 % від загальної кількості новостворених записів
- Ретрокаталогізація – 990 записи
РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 
Основний каталог – 20 000 записів
Каталог Американської бібліотеки – 1 000 записів




 Філологічна бібліотека – 1 чит. зала-абонемент*
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. зали-абонементи, інтернет-зала, зала каталогів, копі-центр
 Дослідницька бібліотека – 4 чит. зали (2 загальні чит. зали, чит. зала періодики, чит. зала наукового архіву)
 Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів, міжбібліотечний абонемент
 Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент
 Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент
 Бібліотека ШОЗ – чит. зала та абонемент
 Кабінет О. Пріцака – чит. зала та абонемент
 Бібліотека Центру польських та європейських досліджень – чит. зала та абонемент 
 Електронна бібліотека та електронна доставки документів. 
Разом – 13 читальних  залів (абонементів) (614 робочих місць)
КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі інтернет організовані 70 комп’ютерних робочих місць в
усіх Бібліотеках НаУКМА, та WiFi (бездротовий інтернет) в Бібліотеці Антоновичів та Американській Бібліотеці. 
З них:
- Бібліотека Антоновичів – 51
- Філологічна бібліотека – 10
- Дослідницька бібліотека – 1 
- Американська бібліотека – 8
* Бібліотека не має поділу на читальні зали та абонемент. Пункти видаі в усіх 13 читальних залах можуть видавати книги 
додому (абонемент, нічний абонемент), залежно від статусу примірника.     
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КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ
Користувачами бібліотеки є спудеї, викладачі та співробітники НаУКМА, а також «сторонні» читачі згідно Правил користування науковою 
бібліотекою НаУКМА. Облік ведеться в базі користувачів (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500).
Єдині користувачі – 9 558
Категорія користувача К-сть користувачів















Американська бібліотека ім.В.Китастого (Публічна бібліотека) 
Категорія користувача К-сть користувачів
Читач Американської бібліотеки (сторонній для НаУКМА) 3135
Читач (Студент, працівник НаУКМА) 1501
Користувач лише читальної зали 166
Всього: 4802
ВІДВІДУВАННЯ*
Відвідування обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до читальних залів всіх бібліотек (обліковується
кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (при запиті на книговидачу) 
Відвідувань всього – 888 787
Відвідувань в середньому за день – 2 435
Джерело статичних даних Кількість відвідувань
За даними лічильників на вході до бібліотек 472941
Користування електронними ресурсами 17 677




Всього виконано замовлень, оформлених через сервіс «Електронне замовлення»  електронного каталогу ALEPH-500 – 148 137
Бібліотека Кількість замовлень
Бакалаврська біблоітека (Бібліотека Антоновичів) 77 570
Дослідницькі читальні зали 10 502
Сховища дослідницьких чит. Зал 13 342
Періодика 2986






Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого доступу. 
У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис. прим довідкових та найбільшзапитуваних видань .
Всього за рік – 1 558 539
В середньому за день – 4 270
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Джерело видачі Кількість видач
З основного фонду 378 220
З відкритого доступу 1 154 508
Зкачування статей 19 904
Зкачування рефератів 5 436
Зкачування зображень 35
Smart Links 181
Електронна доставка документів 126
Міжбібліотечний абонемент 129
Всього за рік 1 558 539
Відносні показники :
- Обертаність –  1,56( КВ /Фонд)
- Книгозабезпеченість – 104,22( Фонд / к-сть користувачів)
- Читаність –  163,06( КВ/ користувачів)
- Відвідуваність – 93( відвідування /користувачів)
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НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
Працює система нічного абонементу: читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника “В читальній 
залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня не пізніше ніж година 
після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною.
МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
Для ПВС та студентів магістеріуму в бібліотеці надається послуга міжбібліотечного абонементу.
- Користувачів в 2009 р. – 11
- Виконано замовлень – 129, Не виконано через відмови бібліотек – 14
ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ  
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для  доступу в НаУКМА. 
Всього виконано – 126 замовлень наукових статей .  
БОРЖНИКИ
Серед боржників бібліотеки ті, хто невчасно повертають літературу та ті, хто розраховується з університету (як студенти так і 
співробітники), не повернувши книжки до бібліотеки.
Робота з боржниками:  
 Бесіди
 Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень
- Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам попереджень про закінчення терміну користування 
матеріалами та нагадувань про  заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, боржник позбавляється 
права користуватися бібліотекою на весь період до повернення видання до бібліотеки та додатково на термін заборгованості. 
 Листи боржникам
- До боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи поштою.
 Пеня
- З вересня 2010 року  за невчасне повернення матеріалів до бібліотеки читачі сплачують пеню – (1грн.за одну заборговану за 1 день 
книгу)
- Налаштовано  систему для  роботи  штрафних  санкцій - здійснення грошових транзакції через ALEPH
 Результати: 
- часткове повернення літератури; 
- зменшення кількості невчасно повернених видань та зменшення загальної кількості боржників.
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БОРЖНИКИ
















* Див. додаток № 7. Відвідування.
**Див. додаток № 8. Книговидача.
Кількість відправлених поштових листів боржникам 103
Кількість  відправлених електронних листів  боржникам 108
Кількість телефонних дзвінків 37
Повернуто  з поштового відділення листів 7
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10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Всі видання основного фонду бібліотеки представлені в Електронному каталозі бібліотеки. Доступний в мережі інтернет 24/7/365.
Картковий каталог в бібліотеці відсутній. 
Склад електронного каталогу
 Кількість записів на 1.01.2011 –  264 100
 Віртуальні колекції е-каталогу
Електронний каталог має умовно відокремлені (віртуальні) колекції, в яких матеріали об'єднані за певною ознакою. Кожна з 
віртуальних колекцій є частиною загального каталогу і виділена для полегшення роботи з матеріалами. 
- Періодика
- Мультимедіа
- Автореферати та дисертації
- е-Ресурси
- Нові надходження
 Бібліографічні реферативно-повнотекстові бази даних
- Праці ПВС НаУКМА –1 515 записів
- Видання та публікації про НаУКМА - 1 005 записів.     
МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ*
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку.
 Створено нових – 42 курси (закаталогізовано і приєднано до різних курсів171 запис / до них – 208 посилань);
 Розсилання листів викладачам про сервіс «Матеріали до курсів» та інформація про підписання авторських договорів - 6.
 Розсилання листів викладачам про доступ до електронних журналів A-Z.
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ»
Організовано весь глибокий архів та підтримується поточне наповнення електронної версії наукових збірників університету «Наукові записки
НаУКМА» та «Маґістеріум». 
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Наукові записки:
Всього протягом 2010 року виставлено електронних версій 13 томів :
За 2010 - 8 томів (в друці - 4 томи), з поточним наповненням архівів 2009-2010.
Магістеріум:
Всього протягом 2010 виставлено електронних версій 6 томів :
За 2010 - 3 томи ( в друці - 1 том), з поточним наповненням архівів 2009-2010.
eKMAIR – ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НАУКМА**
Робота над проектом інституційного репозитарію НаУКМА – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» - eKMAIR. - http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
Програмне забезпечення – Dspace
Основне призначення : Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до 
наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у директоріях:
- DOAR (Directory of Open Access Repositories)
- ROAR (Registry of Open Access Repositories)
- SSM (Система пошуку у відкритих архівах України)
Статистика 




Архівовано примірників – 281 Архівовано примірників – 629
Переглядів примірників – 56328 Переглядів примірників – 109 734
Потокових переглядів – 74 622 Потокових переглядів – 134 421
Статистика Google Analytics
Показники за період 
01.01.2010-29.01.2010
Відвідувань 20 754





 Проведено 12 занять з основ бібліографічних знань та пошуку літератури для студентів співробітників, викладачів 
 Інформаційні заняття для викладачів щодо роботи з е-ресурсами (користування повнотекстовими базами даних, Науковим 
електронним архівом НаУКМА eKMAIR, електронна доставка документів, матеріали до курсів) – 30.
 В курсі « Застосування принципів Болонського  процесу в НаУКМА» проведено по 2 семінари для всіх першокурсників – 50 
 Консультації дипломників, аспірантів, науковців щодо оформлення списків літератури – протягом року через інформаційно-
бібліографічний відділ.
 Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного університету культури та мистецтв  та Національного 
педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство). 
БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ
Складання бібліографічних списків на замовлення викладачів, кафедр, служб університету. 
   
Всього - 147 бібліографічних списків літератури (5 230 позицій)
З них:
  На замовлення -  16 списків
Для розсилки на кафедри  (нові надходження) – 87списків.
Підготовка списку праць викладачів за 2009 рік для сайту університету – 44  кафедри та центри
ДОВІДКИ
На запити користувачів надаються тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в письмовій формі. Всього виконано 
довідок – 650
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КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА. - 316
ІНШЕ
 З метою поповнення баз даних  – «Видання та публікації про НаУКМА», Праці ПВС НаУКМА – переглянуто ~2 591  газет
та ~1 283 журналів, Інтернетсайти.
 Поповнення архіву ксерокопій – 619 ксерокопій  статей (папка «Праці викладачів» - 271 с.; папка « Про НаУКМА» - 348 с.)
- скановано малюнком – 844 с.; відскановано та розпізнано 5 003 с. різних док.;
 Пошук в інтернеті  е- книг  та створення посилань на повні тексти : 155 посилань
_____________________________________________________________________
*Див. додаток №9. Матеріали до курсів.
**Див. додаток №10. Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR.
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11. ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ*
Систематично проводяться різні презентаційні заходи: презентації книг, тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень, кіно 
вечори, засідання Англомовного бібліотечного клубу, тематичні лекції. Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото 
виставки: 
- Презентації книг - 6. 
- Літературні вечори, зустрічі і т.д.- 28.
- Тематичні книжкові виставки – 18.
- Виставки нових надходжень – 18.
- Бібліотечна Галерея - 2 експозиції
- Кіновечори – 31
- Дитяче кіно у бібліотеці по середах - 21
- Заходи для дітей (година читання та розваг, тематичні уроки тощо) – 19
- Засідань англомовного бібліотечного клубу – 3
- Лекцій – 3
______________________________________________________________________________
*Додаток №11. Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА .
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12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА  ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
НАУКОВА БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Покажчики із серії «Вчені НаУКМА»
 Перевірка та уточнення бібліографічного опису до покажчика з серії «Вчені НаУКМА» «В.С. Брюховецький : Біобібліографія» - 180 
позицій.
 Укладання біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА» та до ювілейних дат – Ю.М. Бажала (4 друк.аркуші ), А.М. Гірник( 
3,5 друк.аркушів ):
- отримано списки від вчених; розшук, перевірка, уточнення бібліографічних описів джерел; укладання довідкового аппарату 
до покажчиків; підготовка до друку.
Покажчик «Праці професорсько – викладацького складу НаУКМА 2003-2007 р.р.» 
 Укладання покажчика - 29 друк. аркушів:
- нумерація та укладання довідкового апарату;
- уточнення бібліографічних описів, розшук джерел;
- підготовка до друку.
АРХІВ «ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКМА» (КСЕРОКОПІЇ) 
 Впорядкування технічна обробка (докаталогізація, анотування) архіву «Видання та публікації про НаУКМА»
- 2004 р. – 203записів;
- 2007 р. – 210 зап.; 
- 2009 р. – 200 зап. 
 Оформлення, створення пошукового апарату – за алфавітом прізвищ авторів та назв статей ; алфавітом назв статей, та джерел. – 2004 
р., 2007 р. (друга ч.), 2008 р. (у двох ч.), 2009 р.
ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ*
Видання – 2
Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т.О. Ярошенко ; [передмова 
В.С. Брюховецький]. - Київ : Знання, 2010. - 215 с.
Наукова бібліотека НаУКМА
Правила складання предметних рубрик. Методичні рекомендації / Наукова бібліотека НаУКМА, НТБ НТУУ КПІ. – К. : НаУКМА, 
2010. – 253 с.
Публікації в наукових журналах, збірниках тощо - 14 
Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 21
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ*
Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором чи співорганізатором)
Всього заходів - 5
З них:
- Національного рівня – 3
- Міжнародні – 2
Участь в конференціях, семінарах, круглих столах
Всього – 26 заходів / 20 осіб (одна й та ж особа обліковувалася 1 раз)
З них:
- Національного рівня – 12
- Міжнародні –14
Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
Всього – 8 виступів
ВІДРЯДЖЕННЯ
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.) 
Всього відряджень – 19 (з них: участь у професійних заходах – 19)
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Зміни та доповнення до УДК
Ведеться постійна робота над вивченням змін та доповнень до УДК та застосування їх в опрацюванні документів.
Наукова бібліотека НаУКМА
ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек України. 
Консультації 
 Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.
Тренінги 
 Спільно з іншими бібліотеками:
(Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)
- Створення бібліографічних записів у форматі MARC 21.
 Бібліотека НаУКМА
- Каталогізація серіальних видань у форматі MARC 21 
- Користування повнотекстовими базами даних (2 тренінги)
_____________________________________________________
* Див. додаток №12. Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА  та про Наукову бібліотеку НаУКМА. Участь та
виступи на конференціях, семінарах, круглих столах.
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13. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
РАДА БІБЛІОТЕКИ 
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань.
Розглянуто питання:
- Річні звіти та плани відділів НБ НаУКМА 
- Про проведення  переобліку бібліотечного фонду НБ НаУКМА 
- Про роботу відділів наукової бібліотеки
- Про бюджет НБ на 2011 рік 
- Про стан  та доопрацювання нормативно-регламентуючої документації НБ тощо.
КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного фонду).  
РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА
Завдання – координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо швидкого і якісного опрацювання матеріалів колекції.
РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки.
РОБОЧА ГРУПА З  КАТАЛОГІЗАЦІЇ 
Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «каталогізація» інтегрованої бібліотечної системи 
ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів
РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ
Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 для 
кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів.
Питання, що розглядались: «Зміни та доповнення до Положення про базу користувачів наукової бібліотеки НаУКМА», «Зміни та доповнення 
до Інструкції з реєстрації користувачів НБ НаУКМА».
Наукова бібліотека НаУКМА
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Оновлено та затверджено
- Положення про Фонд бібліотечних колекцій та Фонд рідкісних видань Науковій бібліотеці НаУКМА.
- Положення про базу користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА 
- Інструкція про реєстрацію користувачів в Науковій бібліотеці НаУКМА.
- Інструкція формування фонду вільного доступу та полиць «без замовлення».
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14. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 Українська Бібліотечна асоціація (Ярошенко Т.О. –член Президії, Керівник Секції університетських бібліотек ).
 Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. – віце-президент).
 LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек .
 Проект «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України»: спільний проект з Northwestern University (США),
            Чернівецьким , Харківськимо та Донецьким національними університететами.
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15. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5-10 
років  на вирішення пріоритетних завдань:
 Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з урахуванням 
потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та науковими центрами 
Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для 
забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів. 
 Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та 
гармонійне поєднання їх з  меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих 
бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо. 
 Впровадження проекту «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України».
 Впровадження проекту «Електронна колекція НаУКМА»
 Розвиток спеціалізованих колекціїй (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака, Бібліотека-архів Дж.Мейса)   
 Розвиток колекцій в приміщенні першого поверху Староакадемічного корпусу. 
 Створення умов для депозитарного зберігання фондів в підвалах корпусів НаУКМА  
 Планування розміщення Бібліотеки в новому кампусі НаУКМА. 
 Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).  
 Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.
 Підтримка Інінціативи Відкритого Доступу та розвиток інституційного репозитарію eKMAIR та всіх університетських е-видань
 Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції.
 Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації.
 Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів 
щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 
соціологічного опитування користувачів. 
Віце-президент з інформаційного забезпечення,
Директор наукової бібліотеки Т.О. Ярошенко
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток №1. Робота по супроводу інтегрованої бібліотечної системи ALEPH-500    
Протягом 2010  року  робота  з  автоматизації  інформаційно-бібліотечних  процесів  та  організації  технічної  підтримки інтегрованої 
бібліотечної системи ALEPH 500 продовжувалася за такими напрямками: 
 Забезпечення безперебійної роботи системи шляхом адміністрування робочого серверу ALEPH’а; 
 Забезпечення повного резервного копіювання робочих таблиць системи, бази даних та програмного забезпечення сервера  ALEPH’а 
для їх відновлення у разі виникнення збоїв у роботі;
 Підтримка в належному стані робочих модулів системи (Комплектування, Каталогізація, Книговидача) та їх функцій;
 Підтримка та організація робочих місць співробітників бібліотеки в залежності від їх спеціалізації (книговидача, каталогізація, 
комплектування);
 Забезпечення можливостей подальшого розвитку автоматизації бібліотечних процесів через оновлення робочої версії системи ALEPH
500 16.02 на ALEPH 500 20.1.  
 Підтримка автоматизованих  інформаційно-бібліотечних процесів відбувалася через подальше відпрацювання  їх механізмів  та 
здійснення відповідних налаштувань системи.  
Підготовка до переходу на ALEPH версії 20.1
Організація переходу на нову версію системи включала такі етапи: 
 Підготовка до конвертування – попереднє вивчення документації з конвертування та релізів до нових версій ALEPH’а;
 Встановлення на тестовому сервері програмного забезпечення та нової версії ALEPH’а;
 Архівування робочих таблиць ALEPH’а та перенесення їх на тестовий сервер;
 Експорт таблиць Oracle на робочому сервері ALEPH’а, перенесення та їх імпорт у версію 20 на тестовому сервері;
 Попередні налаштування перед конвертуванням, послідовне конвертування у версії 17-20;
 Встановлення та налаштування клієнта ALEPH’а версії 20 на власний комп’ютер;
 Редагування та переклад файлів WEB-ОПАК ALEPH500 версії 20.1;
 Налаштування виконання бекапів на тестовому сервері для 20-ої версії ALEPH;
 Розгляд та налаштування роботи нових функції 20-ої версії ALEPH’а, переклад клієнта ALEPH’а українською мовою; 
 Встановлення нової версії клієнта ALEPH’а у всіх підрозділах бібліотеки;
 Запобіжні заходи щодо використання ліцензій WEB-ОПАК системи різними роботами  (встановлення спеціального файлу у головну 
директорію вебу).
Комплектування та технічна обробка 
Наукова бібліотека НаУКМА
 Ведення актуальної єдиної бази постачальників; 
 Заведення інформації про видання один раз на етапі замовлення скорочує витрати робочого часу; 
 Користувач отримує оперативну інформацію про видання, які вже є чи скоро надійдуть до бібліотеки; 
 Користувач має можливість замовити видання, яке вже надійшло до бібліотеки, але ще знаходиться в процесі обробки і, таким чином, 
пришвидшити час надходження до користувачів саме тих видань, які є запитуваними;
 Замовлення  видання  у  постачальника  та  відслідковування  замовлень  за  різними  статусами  дозволяють формувати  відповідні 
списки  та,  за  потреби,  автоматично  надсилати  їх  чи  до  постачальників (замовлення  на  погодження  чи  придбання),  чи  до 
викладачів (перелік на узгодження потреб для конкретного курсу);
 Відслідковування  бюджету  та  сплати  рахунків  у  режимі  реального  часу  дозволяють  контролювати  та  планувати  витрати  на 
придбання;  
 Інвентарний облік. Єдиний автоматичний лічильник дозволяє уникнути помилок при інвентаризації; 
 Генерування та друк інвентарної та сумарної книг, а також актів для звітування до бухгалтерії; 
 Друк  розстановочних  шифрів  для  наклеювання  на  примірник  дозволяє  скоротити  витрати  робочого  часу  та  мінімізувати 
невідповідність шифру на фізичному примірнику та в електронному каталозі;
 Функція «Замовлення комплектування» через ВЕБ-ОПАК дозволяє користувачам приймати участь у формуванні фонду бібліотеки; 
відслідковувати стан свого замовлення (в обробці, скасоване бібліотекою тощо) та отримувати інформацію про надходження замовленого видання. 
Каталогізація та наукова обробка 
 Підтримка в належному стані системи під-бібліотек та колекцій; 
 Підтримка в належному стані статусів примірників;
 Підтримка  в  належному  стані шаблонів  для  каталогізації  різних  видів матеріалів (книжок,  видань, що  продовжуються,  карт, 
комп’ютерних файлів, звукових та відеозаписів, а також аналітичних записів); 
 Забезпечення  можливості  запозичення  бібліографічних  записів  з  каталогів  інших  бібліотек  в  онлайновому  режимі  через 
протокол Z39.50 шляхом  додавання  нових  бібліотек  до  списку  вже  існуючих. На  кінець 2010  року  налаштована можливість 
запозичувати записи із 19 бібліотек світу.*
 Автоматизація визначення авторського знаку на видання дозволяє скоротити витрати робочого часу і базується на вбудованій у 
відповідне поле  е-версії видання «Эластичные  таблицы  авторских  знаков для кириллицы и латиницы : практическое пособие для 
библиотекарей / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.Н. Столярова»; 
 Підтримка  та  удосконалення  можливості  копіювання  заголовків  для  нових  бібліографічних  записів  із  існуючих  списків 
заголовків;
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 Підтримка роботи механізму перевірки помилок у бібліографічному записі. Система перевіряє бібліографічний запис та надає 
інформацію про помилки: дублетні ISBN, відповідність індикаторів конкретних полів, введення нових заголовків. 
Авторитетна база (KMA10) – Викладачі НаУКМА 
Налаштована,  впроваджена  та  підтримується  в  нормальному  робочому  режимі  Авторитетна  база  записів  на  викладачів НаУКМА 
(станом на 31. 12.2010 налічує 472 записи). 
Ведення цієї бази дає можливість повноцінного та якісного авторитетного контролю, який забезпечує базову структуру каталогу, через 
узгоджене використанняі підтримки форм  імен, що використовуються як  заголовки в каталозі. У цьому процесі створюється  зв'язок між 
бібліографічними записами та авторитетними файлами. 
Редагування електронного каталогу 
Механізм автоматичної заміни  інформації  в окремих  полях  та  під-полях  бібліографічного  запису. 
Електронне замовлення 
 Всі матеріали, що є доступними в бібліотеці, користувач може отримати лише через електронне замовлення. Кожен користувач  може 
замовити  потрібний  йому  примірник  на  зручний  для  нього  час  через  електронний  каталог у мережі  Інтернет.  Така  можливість  
дозволяє  користувачам  оптимальніше  організувати  свій  робочий  час  в  бібліотеці  та загалом навчальний чи дослідницький 
процесс;  
 Налаштування  для  друку  електронних  замовлень  примірників  певних  під-бібліотек,  колекцій  та  статусів  відповідно  до  їх 
фізичного розташування; 
 Удосконалення  зовнішнього  вигляду  замовлення  для  зручності  роботи  з  ним (збільшення розміру штрихкоду примірника); 
 Забезпечення регулярного друку звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень.   
Книговидача  
 Підтримка  в  належному  стані  бази  користувачів;  конвертування користувачів із системи управління навчальним процесом 
університету Optima; 
 Забезпечення коректності присвоєння термінів видачі окремим матеріалам (в залежності від статусу примірника та статусу 
користувача). 
 Забезпечення  правильності  присвоєння  терміну  дії  читацьких  формулярів:  термін  дії  читацького  формуляру  залежить  від 
статусу читача: бакалаври – 4 роки, магістри – 2 роки, аспіранти, викладачі, співробітники – 1 рік. 
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 Налаштування  для  подовження  термінів  користування  матеріалами  через WEB-OPAC  самими  користувачами.  Користувачі мають  
змогу  два  рази  самостійно,  без  звернення  до  бібліотеки,  подовжити  термінів  користування  матеріалами  через Електронний 
формуляр, за умови, якщо користувач не має провинностей перед бібліотекою (наприклад, боргів). 
 Відслідковування  регулярності  роботи  системи  розсилки  повідомлень  та  нагадувань  користувачам.  Система  автоматично 
надсилає  повідомлення  користувачам  про  виконання  чи  скасування  замовлення,  про  закінчення  терміну  користування 
матеріалами та заборгованість.
 Налаштування  системи для  роботи  штрафних  санкцій - здійснення грошових транзакції через ALEPH:
- нарахування та сплата пені за заборговані примірники.  
- Якщо  користувач  не  повернув  вчасно  примірник  до  бібліотеки,  то  система автоматично  нараховує йому пеню (1гривню за 
1 примірник за 1 заборгований день) та блокує  його  читацький  формуляр  для видач, поки пеня не буде сплачена. При сплаті 
пені формуляр розблоковується, а користувач отримує чек про сплату. Якщо примірник втрачений, то пеня нараховується лише 
до моменту, коли цей примірник визнається втраченим. 
 Налаштування штрафних санкцій залежать від статусу користувача (співробітникам та викладачам пеня не нараховується). 
- Налаштування інших видів грошових транзакцій, що генеруються бібліотекарем (перереєстрація, дублікат читацького квитка 
тощо).
- Оформлення зовнішнього виду різних звітів по грошовим транзакціям;
 Використання додаткових можливостей системи : повідомлення бібліотекаря користувачеві у його формулярі та зміна адреси е-пошти 
самим користувачем допомагає спілкуванню бібліотеці із користувачем.
Матеріали до курсів
З новою версією системи повністю змінений принцип формування «Матеріалів до курсів». Поповнення цієї бази тепер здійснюється через 
модуль «Книговидача» клієнта. Відповідно були зроблені заново всі налаштування для даної функції (індексування та налаштування для 
пошуку по полям, можливість  копіювання  заголовків  для  нових  бібліографічних  записів  із  існуючих  списків заголовків).
Переоблік та списання 
 Процес  переобліку  базується  на  порівнянні  бази  примірників,  які  рахуються  за  конкретною  під-бібліотекою і колекцією в 
системі і бази примірників, яка була створена шляхом зчитування штрихкодів примірників, що знаходяться на полиці у відповідному 
підрозділі, в якому проводиться переоблік. 
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 За результатами переобліку формуються два списки:  «Список відсутніх примірників»  (примірники, які в системі рахуються за 
конкретною під-бібліотекою, але відсутні в ній); «Список неправильно розставлених примірників»  (примірники наявні в під-
бібліотеці, але:
- їх розстановка в колеціях на полицях переплутана; 
- примірники, належать до іншої під-бібліотеки, але помилково були розставлені на полицях саме у цій під-бібліотеці;
- примірники раніше відмічені статусами, які позначають різні етапи опрацювання примірника (наприклад, «В боробці»);
- примірники списані, але на момент поточного переобліку виявилися на полиці.
 Формування додатків до актів списання за відповідними причинами: Зa пepeoблiкoм (ZP), Фiзичнo знoшeнi (FZ), Зa книгooбмiнoм 
(ZK), Зaгyблeнi читaчaми (ZC), Зайва дублетність (ZD), Непрофільні (NP), Дефектні (DF), Мopaльнo зacтaрiлi (MZ), Aвapiя/Cтиxiйнe
лиxo (AS).
Статистика та звіти  
 За будь-якими даними, показниками чи діями, які внесені в базу чи відбувалися в ній можна взяти статистичні показники чи звіти за 
певний період. Це організовано декількома шляхами:  
- Для  разового  отримання  показників  використовується  безпосередній  доступ  до  бази  даних Oracle  і  такий  звіт  готується 
системним бібліотекарем; 
- Статистичні  дані  за  більшістю  показників  доступні  через  утиліти  у  відповідних  модулях  системи  чи   через  спеціальну  
веб- сторінку,  де  задавши  конкретний  період  та/або  підрозділ  бібліотекар  може  отримати  потрібну  інформацію.  
Утиліти 
 Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою даних: для підтримки самих даних, генерування звітів та листів, 
автоматичної зміни даних, відібраних за певними параметрами, конвертування даних тощо.  
 Більшість утиліт є вже вбудованими в систему, деякі були розроблені та впроваджені системним бібліотекарем для спеціальних потреб 
бібліотеки.
Електронний каталог - WEB-OPAC
 Налаштування для е-каталогу, що унеможливлює замовлення користувачем уже виданого іншому користувачеві примірника замість 
вільного;
 Налаштування для організації розсилок нових надходжень для користувачів, за темами, що їх цікавлять (функція SDI);
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 Функції пошуку «Пошук» та «Перегляд»  у одному вікні;
 Налаштована функція, що дозволяє перегляд із повного вигляду бібліографічного запису конкретного видання видань, що:
- схожі із даним виданням за темою;
- є перевиданнями даного видання;
-  є документами, що видавалися іншим користувачам бібліотеки разом із даним виданням.
Перспективи впровадження нових функцій 
 Постійно вивчаються  можливості системи, принципи роботи та проводяться їх опробування на тестовому сервері.  
 В подальшому планується впровадження в роботу функції Періодика, яка передбачає автоматизацію процесу передплати серіальних
видань, відслідкування їх надходження до бібліотеки тощо. 
 Планується закінчити варіант е-каталогу для мобільного телефону.
Основні напрямки роботи та особливості адміністрування інтегрованої бібліотечної системи ALEPH500:
 Організація робочих місць ALEPH
 Робочі місця для співробітників бібліотеки. Організація включає встановлення або перевстановлення клієнтів ALEPH’а з 
відповідними локальними налаштуваннями у різних підрозділах бібліотеки в залежності від спеціалізації;
 Робочі місця для виконання певних функцій (друк звітів бронеполиці, звітів активних замовлень, друку шифрів, актів передачі 
видань у ремонт тощо). Встановлення або перевстановлення термопринтерів з відповідними налаштуваннями комп’ютерів та 
термопринтерів; лазерних принтерів;
 Підтримка системи ІД робочих станцій – для прав книговидачі із визначених бібліотек.
 Права співробітників на системні функції та утиліти
- Постійно відслідковуються і додаються за потребою нові права для співробітників; 
- Створюються/видаляються нові користувачі для співробітників.
 Адміністрування бази даних Oracle
- Додавання нових таблиць та індексів;
- Розширення файлів бази даних;
- Налаштування періоду зберігання архівних логів (arch logs) та їх видалення.
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 Перелік бібліотек з налаштованим доступом по протоколу Z39.50
Україна 
1.  Львівська Національна наукова бібліотека  імені В. Стефаника 
2.  Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва 
Великобританія 
1.  Бpитaнська бібліотека (The British Library) 
2.  Бібліотека Оксфордського університету 
Греція 
1. Бібліотека Критського університету (University of Crete Library ) 
Ізраїль
1. Ізраїльський об'єднаний каталог (MALMAD - Israel Center for Digital Information Services -  ULI - The Israel Union Catalog) 
Канада
1.  Бібліотека Університету МакГілл (McGill University) 
Німеччина 
1.  Каталог спілки німецьких університетських бібліотек  (Gemeinsamer Bibliotheksverbund - GBV ) 
ОАЕ
Університет Об’єднаних Арабських еміратів (United Arab Emirates University)
Польща 
1.  Haціональна бiбліотека Пoльщi
Росія 




2.  Бiбліотека Koнгpecу CШA
3. Бібліотека Каліфорнійського державного університету (California State University)
Туреччина 
1.  Бібліотека Стамбульського університету  Bilgi (Istanbul Bilgi University) 
Угорщина
1.  Національна бібліотека ім. Сєчені (Угорщина)
Франція  
1.  Бібліотека Університету Страсбурга (Université de Strasbourg) (лише UNIMARC) 
Чехія 
1.  Національна бібліотека Чехії 
Японія 
1.  Університетська бібліотека Waseda  (Waseda University Library)  
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Переходів на сайт 81 145
Цільових заходов 48 754
Всього запитів до лічильника 401 661
Країни
Країна Відвідувань У відсотках 
Україна 366328 97,99 %
США 1564 0,41 %
Польща 1286 0,34 %
Росія 1241 0,33 %
Норвегія 723 0,19 %
Німеччина 382 0,1 %
Велика Британія 275 0,07 %
Канада 274 0,07 %
Чехія 134 0,03 %
Інщі країни Європейського Союзу 120 0,03 %




Відвідувачів 920 21 січня 2010.
Сесій 1 105 21 січня 2010.
Хостів 783 21 січня 2010.
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Додаток №3. Структура фонду 
 Структура Фонду за типами видань 
Загальний фонд Бібліотеки - 996 087прим./ 673 390 назв. У тому числі: 
Загальний друкований фонд Бібліотеки - 663 793 прим./ 307 802 назв
Загальний електронний фонд - 332 294 назв
Наукова бібліотека НаУКМА
Структура друкованого фонду бібліотеки.
                  
За мовами
                  
Наукова бібліотека НаУКМА
За галузями знань
За типом примірника* (без врахування даних Електронної колекції):
Наукова бібліотека НаУКМА
Нові надходження Друкованого Фонду 
Джерело надходження Назви Примірники Сума
ВД Академія 28 56 2 250,00
За договором 1 118 1 266 (4,3%) 21 734,50
Книгообмін 742 1 145 (3,9%) 33 244,50
Дарунок 14 702 22 566 (77,7%) 356 187,27
Грант 974 1 775 (6,1%) 139 441,04
Підрозділи КМА 57 585 (2%) 14 207,66
Придбання 729 1 375 (4,7%) 91 417,15
Заміна загубл. 242 260 10 752,13
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Назва установи Кількість 
примірників/ назв, що 
надійшли до НБ 
НаУКМА
Кількість примірників/ 
назв, що вибули із НБ 
НаУКМА
1 Наукова бібліотека Севастопольського національного технічного 
університету
65/56
2 Бібліотека Донецького національного технічного університету 26/26
3 Наукова бібліотека Запорізького національного технічного університету 7/7 26/26
4 Біц Сумського державного університету 26/26
5 Бібліотека Київського національного економічного університету ім. В. 
Гетьмана.
26/26
6 Бібліотека Українського католицького університету 13/13
7 Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету 13/13
8 Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 
В.Н. Каразіна
44/44
9 Бібліотека Волинського національного університету ім. Л. Українки 26/26 13/13
10 Бібліотека Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського 13/13
Наукова бібліотека НаУКМА
11 Харківський національний університет радіоелектроніки  НБ 26/26
12 Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича
5/5 13/13
13 Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»
13/13
14 Центр Петра Ясику Торонтонського університету 65/21
15 Львівська Національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника НАН 
України
5/5 70/67
16 Національний музей літератури України 17/4
17 Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка
178/162 104/97
18 Бібліотека Закарпатського державного університету 11/11
19 Бібліотека Бєлгородського державного університету 1/1
20 Бібліотека Інституту українознавства ім. Крип’якевича 47/47
21 Обласна університетська наукова бібліотека ім. І. Франка 4/4
22 ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» 711/672 5534/1363
23 Бібліотека Інституту українознавства ім. Л. Горішня 20/20
24 Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка 15/15 14/14
Наукова бібліотека НаУКМА
25 Бібліотека Українського вільного університету у Мюнхені 39/35
26 Бібліотека Національного транспортного університету 3/3 12/12
27 Чернігівська міська ЦБС 40/26
28 Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України 6/6 12/12
29 Публічна бібліотека ім. Л. Українки 74/70 237/45
30 Центральна наукова бібліотека НАН Беларуси ім. Якуба Коласа 14/14 16/16
31 Library of Congress (USA) 7/7 38/29
32 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 247/247 188/102
33 Національна наукова медична бібліотека України 42/37 65/43
34 Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі 36/36
35 Центр Сковородинознавства Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. 
Сковороди
8/8
36 Бібліотека с. Легедзине Тальнівського р-ну Черкаської обл. 50/40
37 Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська 
політехніка»
10/10 175/175 
38 Факультет соціальної роботи Університету міста Любляни (Словенія) 2/2
39 Faculty of Modern and Medieval Languages University of Cambridge 18/15
40 British Library (UK) 14/14
Наукова бібліотека НаУКМА
41 Національний університет біоресурсів і природокористування України 13/13
42 Національний університет державної податкової служби України 13/13
43 Наукова бібліотека Хмельницького національного університету 13/13
44 Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі 13/13
45 Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету 
ім. К.Д. Ушинського
13/13
46 Бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 13/13
47 Харківський національний університет внутрішніх справ 13/13
48 Український інститут промислової власності 13/13
49 Бібліотека Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова 13/13
50 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 13/13
51 Бібліотека Конституційного Суду України 31/31 28/28
52 Наукова бібліотека Черкаського національного університету ім. Б. 
Хмельницького
69/69
53 Центральний Державний архів зарубіжної україніки 3/3
54 УВАН у США 2/2




56 Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Полюя
14/14
57 Наукова бібліотека Чорноморського державного університету Ім. П. Могили 895/782
58 Національна історична бібліотека України 12/12
59 Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка 
МВС України
1/1
Всього 1 507/ 1 442 8 272/ 3 571
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток №5. Склад електронної колекції.
Бази даних, доступні через A-Z Назв
1 Academic Search Complete (EBSCO)
2 Academic Search Premier (EBSCO)
3 America: History & Life with Full Text (EBSCO)
4 Business Source Complete (EBSCO)
5 Business Source Premier (EBSCO)
6 Ebrary
7 Emerald Insight Management Xtra 95 (Emerald Fulltext)
8 English Language Learner Reference Center (EBSCO)
9 ERIC (EBSCO Publishing)(A&I)
11 Gale Science in Context
12 Global Issues in Context
13 GreenFILE (EBSCO)
14 GREENR (GALE)
15 Grzimek's Animal Life (GALE)
16 Health Source: Consumer Edition (EBSCO)





Library, Information Science & Technology Abstracts 
(EBSCO)
22 Literary Reference Center (EBSCO)
23 MasterFILE Premier (EBSCO)
24 Newspaper Source (EBSCO)
25 Online Access to Research in the Environment (OARE)
26 Oxford Reference Online Premium Collection
27 Oxford University Press Full (KESLI)
28 Regional Business News (EBSCO)
Наукова бібліотека НаУКМА
29 Royal Society of Chemistry (B-ON)
30 SpringerLINK Journals
31 BioMed Central (Open Access) 
32 DOAJ: Directory of Open Access Journals
33 EBSCO Open Access Arts Collection
34 EBSCO Open Access Biology Collection
35
EBSCO Open Access Business and Economics 
Collection
36 EBSCO Open Access Computer Science Collection
37 EBSCO Open Access Environmental Collection
38 EBSCO Open Access French Collection
39 EBSCO Open Access German Collection
40 EBSCO Open Access History Collection
41 EBSCO Open Access Journals
42
EBSCO Open Access Language and Literature 
Collection
43 EBSCO Open Access Law Collection
44 EBSCO Open Access Mathematics and Statistics
45 EBSCO Open Access Medical and Health Collection
46 EBSCO Open Access Music Collection
47 EBSCO Open Access Norwegian Collection
48 EBSCO Open Access Philosophy Collection
49 EBSCO Open Access Physics and Astronomy Collection
50 EBSCO Open Access Political Science Collection
51 EBSCO Open Access Portuguese Collection
52 EBSCO Open Access Religion Collection
53 EBSCO Open Access Spanish Collection
54 EBSCO Open Access Technology Collection
55 Free Access Journals (HighWire)
56 Free Medical Journals
57 Hindawi Open Access Journals
Наукова бібліотека НаУКМА
58 Open J-Gate
59 PLoS - Public Library of Science
60 PubMed Central (PMC)
Назв 139 428
Інші бази (інформація із сайтів ресурсів)
1 Рубрикон 80
2 Центр учбової літератури 569
3 CQ Global Researcher Plus Archive 150
4 CQ Researcher Online 229
5 Encyclopedia Britannica 1
6 Encyclopedia Britannica for Kids 1
7 Fuente Académica 460
8 SpringerLINK e-Books 3227
9 Журнальный зал 30
10 Наукова періодика України 1523
11 Портал російських наукових журналів, 880
12 DissOnline 60 000
13 E-books directory 1780
14
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic 
Journals Library) 27037
15 Internet Public Library 45000
16 Theses Canada Portal 50 000


















Academic Search Complete (EBSCO)
6.
Academic Search Premier (EBSCO)
7.
America: History & Life with Full Text (EBSCO)
8.
Business Source Complete (EBSCO)
9.
Business Source Premier (EBSCO)
10.










Encyclopedia Britannica for Kids
16.









Gale Science in Context
21.






Grzimek's Animal Life (GALE)
25.
Health Source: Consumer Edition (EBSCO)
26.








Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)(A&I) (EBSCO)
31.













Oxford Reference Online Premium Collection
38.
Oxford University Press Full (KESLI)
39.
Pop Culture Universe (ABC-Clio)
40.
Regional Business News (EBSCO)
41.





Бази даних відкритого доступу
1. Гарвестер української наукової інформації
2. Електронний архів розсекречених матеріалів СБУ
3. Журнальный зал
4. Наукова періодика України
5. Портал російських наукових журналів,
6. ABC Chemistry 
7. African Index Medicus 
8. arXiv.org 
Наукова бібліотека НаУКМА
9. Bioline International 
10. Biology & Science 





16. Data repositories 
17. Directory of Mathematics Preprint and e-Print Servers 
18. DOAJ: Directory of Open Access Journals
19. DissOnline
20. E-books directory 
21. EBSCO Publishing Influenza - Evidence-based Information Portal 
22. EBSCO Open Access Arts Collection
23. EBSCO Open Access Biology Collection
24. EBSCO Open Access Business and Economics Collection
25. EBSCO Open Access Computer Science Collection
26. EBSCO Open Access Environmental Collection
27. EBSCO Open Access French Collection
28. EBSCO Open Access German Collection
29. EBSCO Open Access History Collection
30. EBSCO Open Access Journals
31. EBSCO Open Access Language and Literature Collection
32. EBSCO Open Access Law Collection
33. EBSCO Open Access Mathematics and Statistics
34. EBSCO Open Access Medical and Health Collection
35. EBSCO Open Access Music Collection
36. EBSCO Open Access Norwegian Collection
37. EBSCO Open Access Philosophy Collection
38. EBSCO Open Access Physics and Astronomy Collection
39. EBSCO Open Access Political Science Collection
Наукова бібліотека НаУКМА
40. EBSCO Open Access Portuguese Collection
41. EBSCO Open Access Religion Collection
42. EBSCO Open Access Spanish Collection
43. EBSCO Open Access Technology Collection
44. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library)
45. E-LIS - The open archive for Library and Information Science
46. Europeana 
47. Free Electronic Math Journals
48. Free Access Journals (HighWire)
49. Free Medical Journals
50. Google books
51. Hindawi Open Access Journals
52. Internet Public Library 
53. Open J-Gate
54. PANGAEA
55. Perseus Digital Library -
56. PLoS - Public Library of Science
57. Publications and preprints of the School of Mathematics and Statistics
58. PubMed Central (PMC)
59. RePEc




64. Social Psychology Network (SPN)
65. Socionet
66. Theses Canada Portal
67. UNDATA- Commodity Trade Statistics Database United Nations Statistics Division 
68. UNDATA - Energy Statistics Database United Nations Statistics Division 
69. UNDATA - Environment Statistics Database United Nations Statistics Division
70. UNDATA - FAO Data Food and Agriculture Organization 
Наукова бібліотека НаУКМА
71. UNDATA - Gender Info United Nations Statistics Division 
72. UNDATA - Global Indicator Database United Nations Statistics Division 
73.
UNDATA - Greenhouse Gas Inventory Data United Nations Framework Convention on 
Climate Change 
74.
UNDATA - Human Development Indices: A statistical update 2009 United Nations 
Development Programme 
75. UNDATA - Indicators on Women and Men United Nations Statistics Division (UNSD)
76. UNDATA - INDSTAT United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
77.
UNDATA - Industrial Commodity Statistics Database United Nations Statistics 
Division (UNSD)
78. UNDATA - International Financial Statistics International Monetary Fund (IMF)
79.
UNDATA - International Homicide Data United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC)
80.
UNDATA - Key Indicators of the Labour Market, 6th Edition International Labour 
Organization (ILO)
81. UNDATA - LABORSTA International Labour Organization (ILO)
82.
UNDATA - Millennium Development Goals Database United Nations Statistics 
Division (UNSD) 
83.
UNDATA - National Accounts Estimates of Main Aggregates United Nations Statistics 
Division (UNSD)
84.
UNDATA - National Accounts Official Country Data United Nations Statistics Division 
(UNSD)
85.
UNDATA - OECD Data Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD)
86.
UNDATA - The State of the World’s Children United Nations Children's Fund 
(UNICEF)
87. UNDATA - UIS Data Centre UNESCO Institute for Statistics (UNESCO UIS) 
88. UNDATA - UNAIDS Data Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
89.
UNDATA - UNHCR Statistical Database United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR)
90. UNDATA - UNSD Demographic Statistics United Nations Statistics Division (UNSD)
Наукова бібліотека НаУКМА
91. UNDATA - WHO Data World Health Organization (WHO)
92. UNDATA - World Development Indicators 2009 The World Bank (WB)
93. UNDATA - World Fertility Data United Nations Population Division (UNPD)
94. UNDATA - World Marriage Data United Nations Population Division (UNPD)
95.
UNDATA - World Meteorological Organization Standard Normals World 
Meteorological Organization
96.
UNDATA - World Population Prospects: The 2008 Revision United Nations Population 
Division (UNPD)
97.
UNDATA - World Telecommunication/ICT Indicators Data International 
Telecommunications Union (ITU)
98. UNDATA - World Tourism Data World Tourism Organization (UNWTO)
99. United States Patent and Trademark Office
100. Vascoda
101. World Bank  - World Development Indicators (WDI)
102. World Bank - Global Development Finance (GDF)
103. World Bank - Africa Development Indicators (ADI)
104. World Bank - Global Economic Monitor (GEM)
105. World Digital Library 
106. WorldWideScience.org
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток №6. Статистика використання електронних ресурсів.
EBSCO
















NATIONAL UNIVERSITY OF 
KYIV MOHYLA ACADEMY
2010 3397 36 19254 4525 3615 875 35 3555 181 2
Totals 3397 19254 4525 3615 875 35 3555 181 2
Session Usage Report   Site: NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV MOHYLA ACADEMY  Detail Level: Site  Period: January 2010 - December 
2010 
















OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 December 191 33 1162 113 101 11 1 99 3 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 November 230 34 1066 250 238 12 0 191 1 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 October 278 37 1712 300 250 48 2 224 3 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 




OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 August 54 34 231 73 67 6 0 26 0 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 July 80 48 1015 112 88 24 0 147 58 1
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 June 169 36 1509 471 434 37 0 419 1 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 May 302 34 2240 581 231 350 0 685 3 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 April 322 36 2275 496 413 66 17 335 3 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 March 743 35 2999 964 837 127 0 629 70 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 February 411 37 2235 505 454 51 0 234 14 0
NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV MOHYLA 
ACADEMY
2010 January 274 34 1112 327 292 34 1 154 21 1
Totals 3397 19254 4525 3615 875 35 3555 181 2
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Database Usage Report   Site: NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV MOHYLA ACADEMY  Detail Level: Database  Period: January 2010 -
December 2010 
















Academic Search Complete 2010 1009 3561 1599 1310 289 0 1089 110 10 0
Academic Search Complete –
Publications
2010 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Academic Search Premier 2010 151 658 83 68 15 0 62 18 0 0
Academic Search Premier –
Publications
2010 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
America: History and Life with 
Full Text
2010 76 299 12 10 2 0 23 0 4 0
America: History and Life with 
Full Text -- Publications
2010 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Source Complete 2010 795 2221 1702 1587 115 0 1022 33 1 2
Business Source Complete –
Publications
2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Source Premier 2010 367 554 329 295 34 0 297 9 2 0
Business Source Premier –
Publications
2010 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Videos 2010 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Datamonitor Company Profiles 
Authority
2010 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Datamonitor/Life Science 
Analytics Company Profiles
2010 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
EBSCO Publishing Citations 2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Наукова бібліотека НаУКМА
Environment Complete 2010 31 157 9 8 1 0 15 0 0 0
ERIC 2010 132 746 0 0 0 0 20 0 2 0
GreenFILE 2010 102 401 0 0 0 0 36 0 2 0
Health Policy Reference Center 2010 29 107 17 16 1 0 14 1 3 0
Health Source - Consumer 
Edition
2010 121 585 29 19 10 0 19 0 1 0
Health Source: 
Nursing/Academic Edition
2010 125 606 19 19 0 0 11 5 0 0
Humanities International 
Complete
2010 163 324 249 209 40 0 182 2 46 0
Image Collection 2010 912 2497 35 0 0 35 0 0 0 0
Image Quick View Collection 2010 17 3 0 0 0 0 63 0 0 0
Library, Information Science & 
Technology Abstracts
2010 117 627 0 0 0 0 21 0 7 0
MasterFILE Premier 2010 137 716 84 46 38 0 49 3 1 0
MasterFILE Premier –
Publications
2010 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDLINE 2010 144 704 0 0 0 0 129 0 63 0
MEDLINE -- MeSH (2010) 2010 9 21 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDLINE -- Publications 2010 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDLINE with Full Text 2010 43 153 15 15 0 0 25 0 1 0
Newspaper Source 2010 103 532 323 0 323 0 437 0 0 0
Regional Business News 2010 83 318 0 0 0 0 0 0 0 0
Research Starters - Sociology 2010 963 3379 20 13 7 0 41 0 38 0
Research Starters - Sociology –
Publications
2010 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0
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Totals 5679 19254 4525 3615 875 35 3555 181 181 2
Найпопулярніші видання














01908286 Washington Post, The 316 0 316 0 316 0 0
00178012 HARVARD BUSINESS REVIEW 212 176 36 0 65 0 0
13501763 JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 139 139 0 0 13 0 0
00028282 American Economic Review 63 63 0 0 32 0 0
9780415154 Gender in early childhood 62 62 0 0 3 0 0
00213624 Journal of Economic Issues (M.E. Sharpe Inc.) 60 60 0 0 2 0 0
0046760X History of Education 55 55 0 0 1 0 0
09692290 Review of International Political Economy 46 46 0 0 14 0 0
13563467 New Political Economy 44 27 17 0 6 0 0
00130613 Economist 43 0 43 0 31 0 0
02664658 Economic Policy: A European Forum 40 39 1 0 3 0 0
00157120 Foreign Affairs 33 18 15 0 13 2 0
00221082 Journal of Finance 31 31 0 0 18 0 0
13569317 Journal of Political Ideologies 31 14 17 0 22 0 0
0040781X Time Magazine 30 0 30 0 22 0 0
00335533 Quarterly Journal of Economics 28 28 0 0 5 0 0
07036337 JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION 27 27 0 0 1 0 0
09668136 Europe-Asia Studies 27 27 0 0 18 4 0
Наукова бібліотека НаУКМА
10596038 HR Focus 25 25 0 0 0 0 0
0041462X TWENTIETH CENTURY LITERATURE 23 7 16 0 16 0 0
00182656 History and Theory 22 11 11 0 18 0 0
00130133 Economic Journal 20 20 0 0 7 0 0
00900036 AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 20 19 1 0 2 0 0
02545330 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 20 20 0 0 20 0 0
00223808 Journal of Political Economy 20 20 0 0 10 0 0
00223611 Journal of Philosophical Logic 19 19 0 0 2 0 0
03630277 Library Journal 19 14 5 0 9 3 0
00219886 Journal of Common Market Studies 19 18 1 0 6 0 0
9780415222
Representing India: Indian Culture and Imperial Control in 
Eighteenth-Century British Orientalist Discourse: Interesting 
Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal, and the 
Empire of Indostan, I and II
19 19 0 0 1 0 0
09657576 REVIEW OF INTERNATIONAL ECONOMICS 18 14 4 0 21 0 0
13597566 Regional & Federal Studies 18 18 0 0 0 0 0
00208183 International Organization 18 18 0 0 0 0 0
13811118 Archives of Suicide Research 17 17 0 0 2 0 0
00084107 Canadian Journal of History 17 11 6 0 6 0 0
09535314 Economic Systems Research 17 12 5 0 9 0 0
00043079 Art Bulletin 16 10 6 0 6 16 0
0030364X Operations Research 16 16 0 0 15 0 0
08984204 WORLD WAR II 16 11 5 0 0 0 0
00384038 Southern Economic Journal (pre-1986) 15 15 0 0 4 0 0
00314005 Pediatrics 15 14 1 0 1 0 0
Наукова бібліотека НаУКМА
00267937 MODERN LANGUAGE REVIEW 15 15 0 0 8 0 0
00360341 Russian Review 15 15 0 0 11 0 0
00027049 America 15 15 0 0 0 0 0
00036846 Applied Economics 14 14 0 0 7 0 0
00062510 Billboard 14 0 14 0 6 0 0
03007766 Popular Music & Society 14 14 0 0 15 0 0
00904260 LITERATURE FILM QUARTERLY 14 11 3 0 14 5 0
1472586X Visual Studies 14 14 0 0 0 0 0
07416261 RAND Journal of Economics (RAND Journal of Economics) 13 13 0 0 12 0 0
00346535 Review of Economics & Statistics 13 13 0 0 8 0 0
00029092 American Journal of Agricultural Economics 13 8 5 0 7 0 0
9781905050 Doing business with Russia 13 13 0 0 2 0 0
00130427 Economica, N.S. 11 11 0 0 4 0 0
00346527 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 11 11 0 0 3 0 0
01607480 Modern Healthcare 11 0 11 0 13 6 0
0364765X Mathematics of Operations Research 11 10 1 0 8 0 0
00222437 Journal of Marketing Research (JMR) 11 11 0 0 9 0 0
08838151 JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA 11 11 0 0 7 0 0
00091774 Transactions of the Charles S Peirce Society 11 11 0 0 3 0 0
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Total for all 
titles MetaPress 75 96 180 140 839 324 45 4 13 53 156 0 1925
Найпопулярніші видання (завантаження більше 10)
Book Report 2 (R1) Number of Successful Section Requests by Title







Publisher Platform ISBN ISSN YTD Total
Electronic Government Springer MetaPress 978-3-540-44121-2 0302-9743 81
Encyclopedia of Optimization Springer MetaPress 978-0-7923-6932-5 42
Information Security and Privacy Springer MetaPress 978-3-540-42300-3 0302-9743 41
Наукова бібліотека НаУКМА
Challenges of Expanding Internet: E-Commerce, E-
Business, and E-Government Springer MetaPress 978-0-387-28753-9 1571-5736 40
The Encyclopedia of Public Choice Springer MetaPress 978-0-7923-8607-0 40
Handbook of Quantitative Science and Technology 
Research Springer MetaPress 978-1-4020-2702-4 37
Emerging Threats to Energy Security and Stability Springer MetaPress 978-1-4020-3566-1 35
E-Government: Towards Electronic Democracy Springer MetaPress 978-3-540-25016-6 0302-9743 29
SDL 2001: Meeting UML Springer MetaPress 978-3-540-42281-5 0302-9743 26
Cyanobacteria in Symbiosis Springer MetaPress 978-1-4020-0777-4 23
The Definitive Guide to Java Swing Springer MetaPress 978-1-59059-447-6 22
Human Creation between Reality and Illusion Springer MetaPress 978-1-4020-3577-7 21
Generalized Convexity, Generalized Monotonicity and 
Applications Springer MetaPress 978-0-387-23638-4 1571-568X 20
Security of Natural Gas Supply through Transit Countries Springer MetaPress 978-1-4020-2076-6 1568-2609 20
Handbook of Public Finance Springer MetaPress 978-1-4020-7863-7 19
Handbook of Transportation Science Springer MetaPress 978-1-4020-7246-8 0884-8289 19
The New Investment Theory of Real Options and its 
Implication for Telecommunications Economics Springer MetaPress 978-0-7923-7734-4 19
The Practice of Supply Chain Management: Where Theory 
and Application Converge Springer MetaPress 978-0-387-24099-2 0884-8289 19
Challenges for Central Banks in an Enlarged EMU Springer MetaPress 978-3-211-22535-6 1610-384X 18
Consumers, Policy and the Environment A Tribute to Folke 
Ölander Springer MetaPress 978-0-387-25003-8 18
Equilibrium Problems: Nonsmooth Optimization and 
Variational Inequality Models Springer MetaPress 978-1-4020-0161-1 1571-568X 18
The Evolution of Civil-Military Relations in South East 
Europe Springer MetaPress 978-3-7908-1572-6 18
Income Elasticity and Economic Development Springer MetaPress 978-0-387-24292-7 1570-5811 18
Model-Driven Software Development Springer MetaPress 978-3-540-25613-7 18
Technologies for E-Services Springer MetaPress 978-3-540-44110-6 0302-9743 18
Наукова бібліотека НаУКМА
Designing Democracy Springer MetaPress 978-3-540-22402-0 17
The World Summit on Sustainable Development Springer MetaPress 978-1-4020-3652-1 17
Financing Terrorism Springer MetaPress 978-1-4020-1152-8 16
Fundamentals of Cancer Prevention Springer MetaPress 978-3-540-24212-3 16
Hermann Cohen’s Critical Idealism Springer MetaPress 978-1-4020-4046-7 16
Problem-Solving Strategies Springer MetaPress 978-0-387-98219-9 0941-3502 16
Applications of Supply Chain Management and E-
Commerce Research Springer MetaPress 978-0-387-23391-8 1384-6485 15
Comprehensive Mathematics for Computer Scientists 2 Springer MetaPress 978-3-540-20861-7 15
Handbook of Combinatorial Optimization Springer MetaPress 978-0-387-23829-6 15
Handbook of Generalized Convexity and Generalized 
Monotonicity Springer MetaPress 978-0-387-23255-3 1571-568X 15
International Industrial Networks and Industrial 
Restructuring in Central and Eastern Europe Springer MetaPress 978-1-4020-7844-6 15
Markets in Higer Education Springer MetaPress 978-1-4020-4612-4 1571-0378 15
Dangerous Decisions Springer MetaPress 978-0-306-46142-2 14
Supply Chain Management: Models, Applications, and 
Research Directions Springer MetaPress 978-1-4020-0487-2 1384-6485 14
Tort Law and Liability Insurance Springer MetaPress 978-3-211-24482-1 1616-8623 14
Cooperative Control and Optimization Springer MetaPress 978-1-4020-0549-7 1384-6485 13
Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy Springer MetaPress 978-3-540-25581-9 13
Integration, Growth and Cohesion in an Enlarged European 
Union Springer MetaPress 978-0-387-22853-2 1566-788X 13
Policy Challenges and Political Responses Springer MetaPress 978-0-387-28037-0 13
Pro Java Programming Springer MetaPress 978-1-59059-474-2 13
Project Financing and the International Financial Markets Springer MetaPress 978-0-7923-8524-0 13
Stochastic and Global Optimization Springer MetaPress 978-1-4020-0484-1 1571-568X 13
DOM Scripting Springer MetaPress 978-1-59059-533-6 12
Dynamic Modeling for Business Management Springer MetaPress 978-0-387-40461-5 12
Logistics Systems: Design and Optimization Springer MetaPress 978-0-387-24971-1 12
Наукова бібліотека НаУКМА
Population, Resources and Development Springer MetaPress 978-1-4020-3412-1 12
Supply Chain Optimization Springer MetaPress 978-0-387-26280-2 1384-6485 12
Comparative Risk Assessment and Environmental Decision 
Making Springer MetaPress 978-1-4020-1895-4 1568-1238 11
E-government and Public Sector Process Rebuilding Springer MetaPress 978-1-4020-7994-8 11
Energy and Environment Springer MetaPress 978-0-387-25351-0 11
Essays in Dynamic General Equilibrium Theory Springer MetaPress 978-3-540-22267-5 1431-8849 11
Handbook of New Institutional Economics Springer MetaPress 978-1-4020-2687-4 11
Hardening Linux Springer MetaPress 978-1-59059-444-5 11
Mathematics of Financial Markets Springer MetaPress 978-0-387-21292-0 11
Trade and the Environment in General Equilibrium: 
Evidence from Developing Economies Springer MetaPress 978-1-4020-0479-7 0924-1019 11
Understanding Industrial Transformation Springer MetaPress 978-1-4020-3755-9 1383-5130 11
Springer (Journals)
Journal Report 1 
(R3) Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal
University of 
Kyiv Mohyla 













































ress 662 648 722 493 249 253 131 34 342 359 447 0 4340 93 4247
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Найпопулярніші видання (завантаження більше 10)
Journal Report 1 (R3) Number of Successful Full-Text Article Requests by  Journal
University of Kyiv Mohyla Academy 
Library Only publications with usage
Date run:
04.01.2011
Publisher Platform Print ISSN Online ISSN YTD Total YTD HTML YTD PDF
Cognitive Processing Springer MetaPress 1612-4782 1612-4790 400 0 400
Journal of Nonverbal Behavior Springer MetaPress 0191-5886 1573-3653 232 0 232
TAG Theoretical and Applied Genetics Springer MetaPress 0040-5752 1432-2242 119 4 115
Computational Economics Springer MetaPress 0927-7099 1572-9974 108 0 108
Euphytica Springer MetaPress 0014-2336 1573-5060 82 2 80
Finance and Stochastics Springer MetaPress 0949-2984 1432-1122 82 0 82
Osteoporosis International Springer MetaPress 0937-941X 1433-2965 65 17 48
Plant Molecular Biology Springer MetaPress 0167-4412 1573-5028 50 0 50
Journal of Global Optimization Springer MetaPress 0925-5001 1573-2916 48 0 48
Scientometrics Springer MetaPress 0138-9130 1588-2861 36 1 35
Genetic Resources and Crop Evolution Springer MetaPress 0925-9864 1573-5109 34 0 34
Applied Biochemistry and Microbiology Springer MetaPress 0003-6838 1608-3024 33 0 33
Journal of Optimization Theory and 
Applications Springer MetaPress 0022-3239 1573-2878 32 0 32
Planta Springer MetaPress 0032-0935 1432-2048 31 1 30
Annals of Operations Research Springer MetaPress 0254-5330 1572-9338 29 0 29
Cellular and Molecular Life Sciences Springer MetaPress 1420-682X 1420-9071 29 0 29
Journal of Materials Science: Materials in 
Medicine Springer MetaPress 0957-4530 1573-4838 28 2 26
Cybernetics and Systems Analysis Springer MetaPress 1060-0396 1573-8337 27 0 27
Journal of Artificial Organs Springer MetaPress 1434-7229 1619-0904 27 0 27
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Functional & Integrative Genomics Springer MetaPress 1438-793X 1438-7948 25 0 25
Chromosome Research Springer MetaPress 0967-3849 1573-6849 23 0 23
Hydrobiologia Springer MetaPress 0018-8158 1573-5117 23 0 23
Theory and Society Springer MetaPress 0304-2421 1573-7853 23 5 18
Pharmaceutical Research Springer MetaPress 0724-8741 1573-904X 22 0 22
Angiogenesis Springer MetaPress 0969-6970 1573-7209 21 0 21
Russian Journal of Genetics Springer MetaPress 1022-7954 1608-3369 21 0 21
The European Journal of Health Economics Springer MetaPress 1618-7598 1618-7601 21 0 21
Analytical and Bioanalytical Chemistry Springer MetaPress 1618-2642 1618-2650 20 0 20
Biotechnology Letters Springer MetaPress 0141-5492 1573-6776 20 4 16
Journal of Materials Science Springer MetaPress 0022-2461 1573-4803 19 0 19
Molecular and Cellular Biochemistry Springer MetaPress 0300-8177 1573-4919 19 0 19
AAPS PharmSciTech Springer MetaPress 1530-9932 18 0 18
Biochemistry (Moscow) Springer MetaPress 0006-2979 1608-3040 18 0 18
Bulletin of Experimental Biology and 
Medicine Springer MetaPress 0007-4888 1573-8221 18 0 18
Journal of Business Ethics Springer MetaPress 0167-4544 1573-0697 18 0 18
Molecular Genetics and Genomics Springer MetaPress 1617-4615 1617-4623 18 3 15
Clinical Rheumatology Springer MetaPress 0770-3198 1434-9949 17 3 14
Molecular Breeding Springer MetaPress 1380-3743 1572-9788 17 0 17
Calcified Tissue International Springer MetaPress 0171-967X 1432-0827 16 6 10
Chromatographia Springer MetaPress 0009-5893 1612-1112 16 0 16
Journal of Sol-Gel Science and Technology Springer MetaPress 0928-0707 1573-4846 16 0 16
Annals of Hematology Springer MetaPress 0939-5555 1432-0584 15 0 15
Applied Biochemistry and Biotechnology Springer MetaPress 0273-2289 1559-0291 15 0 15
Archives of Dermatological Research Springer MetaPress 0340-3696 1432-069X 15 0 15
Computational Optimization and Applications Springer MetaPress 0926-6003 1573-2894 15 0 15
Fibre Chemistry Springer MetaPress 0015-0541 1573-8493 15 0 15
International Journal of Politics, Culture, and Springer MetaPress 0891-4486 1573-3416 15 2 13
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Society
Journal of Nanoparticle Research Springer MetaPress 1388-0764 1572-896X 15 0 15
Plant Cell, Tissue and Organ Culture Springer MetaPress 0167-6857 1573-5044 15 0 15
Polymer Bulletin Springer MetaPress 0170-0839 1436-2449 15 0 15
Journal of Neuro-Oncology Springer MetaPress 0167-594X 1573-7373 14 0 14
Oecologia Springer MetaPress 0029-8549 1432-1939 14 0 14
Plant Growth Regulation Springer MetaPress 0167-6903 1573-5087 14 0 14
Russian Journal of Applied Chemistry Springer MetaPress 1070-4272 1608-3296 14 0 14
Russian Journal of Plant Physiology Springer MetaPress 1021-4437 1608-3407 14 0 14
Water Resources Springer MetaPress 0097-8078 1608-344X 14 0 14
Applied Microbiology and Biotechnology Springer MetaPress 0175-7598 1432-0614 13 2 11
Cell and Tissue Research Springer MetaPress 0302-766X 1432-0878 13 0 13
Chinese Science Bulletin Springer MetaPress 1001-6538 1861-9541 13 0 13
High Energy Chemistry Springer MetaPress 0018-1439 1608-3148 13 0 13
Journal of Bone and Mineral Metabolism Springer MetaPress 0914-8779 1435-5604 13 2 11
Mathematical Programming Springer MetaPress 0025-5610 1436-4646 13 0 13
Pflügers Archiv European Journal of 
Physiology Springer MetaPress 0031-6768 1432-2013 13 0 13
Sex Roles Springer MetaPress 0360-0025 1573-2762 13 0 13
Stem Cell Reviews and Reports Springer MetaPress 1550-8943 1558-6804 13 2 11
Cytology and Genetics Springer MetaPress 0095-4527 1934-9440 12 0 12
Journal of Chemical Ecology Springer MetaPress 0098-0331 1573-1561 12 0 12
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Springer MetaPress 1388-6150 1572-8943 12 0 12
Lasers in Medical Science Springer MetaPress 0268-8921 1435-604X 12 0 12
Small Business Economics Springer MetaPress 0921-898X 1573-0913 12 0 12
Biologia Plantarum Springer MetaPress 0006-3134 1573-8264 11 0 11
Breast Cancer Research and Treatment Springer MetaPress 0167-6806 1573-7217 11 0 11
Colloid & Polymer Science Springer MetaPress 0303-402X 1435-1536 11 0 11
Genetica Springer MetaPress 0016-6707 1573-6857 11 0 11
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Pharmacy World & Science Springer MetaPress 0928-1231 1573-739X 11 0 11
Plant Cell Reports Springer MetaPress 0721-7714 1432-203X 11 0 11
Public Choice Springer MetaPress 0048-5829 1573-7101 11 0 11
Sociological Forum Springer MetaPress 0884-8971 1573-7861 11 0 11
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SearchReports FromCustom
1 Jan 2010 to 31 Dec 2011
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Keyword Top 10
Search: Number of Searches:
1.) "european" 65
2.) "Economic Journal" 51
3.) "political economy" 42
4.) "design" 35
5.) "springer" 28
6.) "American Economic review" 27
7.) "Zeitschrift" 22
8.) "Journal of political economy" 21
9.) "Journal of international economics" 20
10.) "nature" 20
Advanced Top 10





5.) "American Political Science Review" 3
6.)
"Autocracy, Democracy, and FDI 
Inflows to the Developing Countries" 3
7.)




9.) "nature publishing" 3
10.) "utopia" 3
Subject Top 10
Search: Number of Searches:
1.) "History of Europe" 125
2.) "Linguistics" 124
3.) "Philosophy" 116
4.) "International Relations" 75
5.) "International Law" 73
6.) "International Economic Relations" 58
7.) "Literature" 58
8.) "Transportation" 48









Додаток № 7. Відвідування.
Статистика відвідувань для кожної бібліотеки 









Електронні ресурси (всього) 17677












Загальний сайт бібліотеки 373 439
Сайт Американської бібліотеки 24 730
Всього 888 787
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Статистика відвідувань бібліотеки 

















Додаток № 8. Книговидача.
Статистика книговидач по підбібліотеках
2010/01/01 – 2010/12/30
Бібліотека Видачі Подовження Повернення Вільний доступ Всього
Антоновичів 78 140 17 853 81 459 611 805 789 257
Філологічна 73005 13199 73653 401 237 561 094
Дослідницька 15191 303 15259 21 686 52 439
Періодика 8950 64 8978 17 670 35 662
Мистецька 2451 1 2462 4 914
Пріцака 186 1 186 373
ДДП 933 173 1031 2137
ШОЗ 2 2
Американська 1414 806 1320 102 110 105 650
Електронні ресурси Рефератів Повних текстів Зображень Корисних посилань
5 436 19 904 35 181 25 556
Всього 1 577 084
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Статистика книговидач за статусами читачів
2010/01/01 – 2010/12/30
Бібліотека Видачі Подовження Замовлення Повернення Всього
Аспірант 2291 294 3006 2289 7880
Бакалавр 134541 27551 126021 138177 426290
Викладач 8649 385 1358 8812 19204
Випускник НаУКМА 459 18 572 465 1514
Виставковий 234 224 276 734
Вільний слухач 934 111 1034 1032 3111
ДДП 296 99 47 407 849
Здобувач 50 4 77 50 181
Магістр 16802 2440 21810 16835 57887
Співробітник 6535 739 4973 6670 18917
Сторонній читач 684 707 670 2061
Тимчасовий 7437 1 60 7438 14936
Читачі Американської 
бібліотеки 1391 769 121 1287 3568
Відділ каталогізації 3 11 14
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Статистика книговидач за бібліотекарями
2010/01/01 – 2010/12/30
Бібліотека Видач Поновлення Замовлення Повернення Всього
Дослідницька Ч/З
BASHTOVA 8 113 177 2 955 7 981 19 226
KULYK 8 486 7 1 040 6 242 15 775
Періодика
KUPRIETS 3 045 5 161 2 939 6 150
MELNYK 3 747 1 90 3 767 7 605
OLEKSEENKO 4 067 137 4 151 8 355
Філологічна
MANZHELIY 4 232 43 208 4 829 9 312
GEGELSKA 22 136 21 606 23 663 46 426
MANZHULA 27 320 325 704 26 950 55 299
Бібліотека Антоновичів
Ч.З.-22
SIMAK 6 999 59 1 066 6 666 14 790
KUTSENKO 9 013 900 744 9 671 20 328
NEDASHKIV 4 331 2 250 3 651 8 234
BONDARENKO 8 011 6 412 8 039 16 468
Ч.З.-25
KOZYRENKO 10 273 186 435 10 671 21 565
MELNICHENK 13 476 829 474 10 723 25 502
FAUSTOVA 10 651 1 283 564 11 439 22 655
NESTERENKO 3690 67 317 3 461 7 535
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Мистецька
LIASHKO 4 472 191 469 4 292 9 424
Бібліотека Пріцака
KIZCHENKO 184 99 1 183 467
Довідка
KHIMICH 3 271 25 155 8 023 11 474
CHORNA 175 389 83 437 1084
Американська бібліотека
SHARIY 845 211 818 1874
SHATALINA 500 175 441 1116
Всього 180 249 32 405 159 973 184 345 556 972
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Додаток № 9. Сервіс «Матеріали до курсів»
МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ
Роки Викладачі Курси Розподілення
2006 7 10 Весняний – 5 викладачів/ 7 курсів, літній 2 викладача/ 3 курси
2007 59 116 Весняний, літній триместр- 19 викладачів/42 курсів
осінній триместр- 40 викладачів/ 74 навчальних курсів
2008 80 109 Весняний, літній триместр- 50 викладачів/62 курсів
осінній триместр- 30 викладачів/ 47 навчальних курсів
2009 89 115 Весняний, літній триместр- 58 викладачів/78 курсів
осінній триместр- 31 викладачів/ 37 навчальних курсів
2010 34 39 Весняний, літній триместр- 13 викладачів/15курсів
осінній триместр- 21 викладачів/ 24 навчальних курсів
Наукова бібліотека НаУКМА
Дотаток №10 Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR .
Статистичні дані користування eKMAIR в 2010 р.




Архівовано примірників 16 3 4 92 33 47 7 0 79 28 281
Bitstream Views
Потокові перегляди 6474 5997 6736 5783 5058 3050 3321 1090 37.113 8.835 74622
Item Views
Перегляди примірників 6474 4011 5073 5426 4489 3350 3800 1149 22.556 7.040 56328
Collection Views
Перегляди колекцій 2,922 2,387 3,135 2,868 2245 1436 1974 467 9.272 2.515 26706
Community Views
Перегляди спільнот 2922 1616 2353 2225 1535 1097 1836 550 7.845 1.706 21979
User Logins 29 18 33 34 30 39 23 1 105 18 312
Searches Performed
Пошукові запити 399 743 1502 4513 5909 3665 2032 161 5.681 1.858 24605
Licence Rejections 0 0 0 0 0 0 0 0
OAI Requests
ОАІ Запити 0 0 63 90 41 49 79 18 270 65 610
Наукова бібліотека НаУКМА




Розвиваючи творчу уяву читача : монографічний аналіз вірша Генріха Гейне "Лорелей" (Шалагінов, Борис Борисович) 
(123456789/404) 948
Право Європейського Союзу: навчальний посібник (Петров, Роман et al) (123456789/737) 422
Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу (Пан, Лілія et al) (123456789/374) 233
Досвід і філософія : еволюція понятя досвіду в західній філософії XIX-XX століть : автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських наук (Мінаков, Михайло et al) (123456789/451) 217
Короткий вступ до відкритого доступу. Переклад з англійської мови. (Кучма, Ірина) (123456789/603) 190
Звіт про роботу наукової бібліотеки НаУКМА в 2009 р. (Ярошенко, Тетяна) (123456789/604) 168
Бібліотека НаУКМА:Ab initio (Ярошенко, Тетяна) (123456789/118) 159
Міжнародний трансфер технологій як фактор економічного розвитку (Бажал, Ю. М.) (123456789/329) 144
Зміни середньої очікуваної тривалості життя в Україні за останні 50 років як показник ефективності охорони 
громадського здоров’я (Поліщук, Микола Єфремович et al) (123456789/580) 135
Сталий розвиток суспільства: роль освіти (Маслюківська, Олена et al) (123456789/142) 134
Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" : 2003-2007 рр. : 
бібліографічний покажчик (123456789/587) 102
Біоетика та її проблеми (Дупленко, Ю. К. et al) (123456789/417) 85
Наукова бібліотека НаУКМА
Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій (Артикуца, Н. В.) (123456789/326) 75
Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки (Андрєєва, Тетяна Іллівна et al) 
(123456789/243) 69
Implementing the Principles of the Rule of Law and Social Justice in the Process of Entrance Examinations to the Institutions of 
Higher Education in a Post-Soviet Country (Yakushik, Valentin) (123456789/183) 67
Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) (123456789/228) 58
Expectations and Outcomes of Interregional IT Training for Teachers (Boublik, Volodymyr et al) (123456789/346) 53
Роль мови у законотворчості (Артикуца, Наталя) (123456789/325) 50
Законодавчі терміни та їх визначення (Артикуца, Наталя) (123456789/605) 48
Фінансування заходів по енергозбереженню від надходжень від податку на двоокис вуглецю (Маслюківська, Олена 
Павлівна) (123456789/576) 44
Що таке філософія і що вона може і чого не може дати? (Гіляров, Олексій Микитович) (123456789/423) 42
ELibUkr - електрона бібліотека : Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) (Ярошенко, 
Тетяна) (123456789/571) 41
Студенческие общежития должны стать особым объектом политики чистого воздуха (Андреева, Т.И. et al) 
(123456789/526) 41
Вплив синтетичних поверхнево-активних речовин на деякі біологічні властивості непатогенних видів роду 
Corynebacterium (Михальський, Л.О. et al) (123456789/523) 40
Корпоративна культура НаУКМА: стан та перспективи розвитку (соціологічний аналіз) (Запорожець, Дарина) 
(123456789/860) 40
Мистецтво як засіб пропаганди (на прикладі українського образотворчого мистецтва 1920-1930-х рр.) (Авраменко, 
Анна) (123456789/171) 40
Наукова бібліотека НаУКМА
Психологічні особливості процесу прийняття управлінських рішень (Лазоренко, Лариса Віталіївна) (123456789/443) 39
Теорія пізнання і аналітична філософія (Мінаков, Михайло Анатолійович) (123456789/488) 39
Economic assessment of the damage caused by the oil spill in the Kerch Strait (Maslyukivska, Olena) (123456789/157) 36
Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України (Ярошенко, Тетяна) (123456789/120) 34
Аналіз кредитних ризиків банків і шляхи їх мінімізації (Пічик, Катерина Валеріївна) (123456789/495) 33
Smoking and Its Consequences in pregnant Women in Ukraine (Andreeva, Tatiana et al) (123456789/244) 32
Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу (Якушик, Валентин) (123456789/189) 31
Відповідальна економіка : Науково-популярний альманах (123456789/806) 29
Наукова бібліотека НаУКМА : перші десять років (Ярошенко, Тетяна) (123456789/92) 29
Економічна оцінка технологічного розвитку в Україні: стан і перспективи (Бажал, Юрій Миколайович) (123456789/511) 28
Ліва ідеологія у французькому кінематографі 60-70-их рр (Новосільна, Наталія) (123456789/842) 26
Проект «ELibUkr – Електронна бібліотека України” - для парламенту України (Ярошенко, Тетяна) (123456789/841) 24
Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом 
(Чикета, Ольга et al) (123456789/796) 21
Дослідження розділювальних характеристик pH-чутливих целюлозних мембран, модифікованих хітозаном (Побігай, 
Ганна et al) (123456789/795) 20
Наукова бібліотека НаУКМА
Концепція зеленого офісу: рекомендації для організацій щодо екологічного дружнього ставлення до навколишнього 
середовища (Маслюківська, Олена et al) (123456789/152) 20





Додаток №11. Презентаційні заходи в Науковій бібліотеці НаУКМА 2009 р.
Виставки. 
Всього: 36
 Виставки нових надходжень - 18 
Тематичні – 18                                                     
1.  До презентації нової книги професора НаУКМА Ольги Петрової .
2.  "Я входжу в храм"- до 90 річчя з дня народження Олега Зуєвського".
3.  "Конституція України - Основний закон держави, суспільства, людини".
4.  Виставка «Пам'яті героїв Крут».
5.   Виставка до відкриття кабінету Джеймса Мейса.
6.   Виставка до тренінгу " Пошук інформації про Європейський союз у мережі інтернет".
7.  Виставка до дня Академії.
8.   Виставка праць та видань про професора Андрія Содомору.  
9.   До 77 річниці Голодомору в Україні. " Жнива скорботи" (з колекції Джеймса Мейса).
10. Виставка архівних документів до 90-річчя громадського і політичного діяча М.Семенця. 
11.  Новий рік – новий ти.
12.  Зелене читання до Дня Землі 
13.  США: Будуємо правову державу (До Дня правосуддя).
14. Успіх студента: посібники для підготовки до тестів, з самовдосконалення, підручники з англійської мови                                                                              
15. ЧИТАЙТЕ заборонені  книжки (До тижня заборонених книг)
16. Вони створили Америку
17. Визначні американські книги  
18. 2010 – Рік Марка Твена: Вшануймо пам’ять найулюбленішого американського автора
                                                             
Наукова бібліотека НаУКМА
Літературні вечори, зустрічі і т.д.
 Всього – 28
1.  Літературний вечір "Білоруські літератори в Могилянці". Зустріч з Марією Мартисевіч, Сергієм Прилуцьким, Андрієм Хадановічем. 
Спеціальна гостя - Олена Степаненко. У рамках акції - презентація нової книжки А. Хадановіча " Несымэтрычныя сны". 
2. Зустріч із майстром перекладу, професором Андрієм Содоморою (тема – «Жива античність»), яка присвячена трьохріччю інтернет–видання 
«Літ-Акцент» . 
3. Книжкова премія "Книга року Бі-Бі-Сі 2010".
 4. З роботою Американської бібліотеки знайомилися групи українських бібліотечних працівників та закордонні гості бібліотеки.
5.  Секційне засідання конференції Української бібліотечної асоціації «Використання мультимедіа у адвокаційній діяльності бібліотек», 
листопад.
6. 3асідання Англомовного бібліотечного клубу (Сучасні тенденції у діяльності американських бібліотек, презентація Сьюзен Бенц, 
фулбрайтерки в НаУКМА .
7. Наукове видавництво, електронні книжки та бібліотеки, презентація Девіда Бішопа, почесного директора Бібліотеки Нортвестерн 
Університету, США.
8. Кращий досвід публічних бібліотек США, презентація Меган О’Коннор, менеджера програм у Вашингтонському офісі IREX). 
9. Консультації для бібліотекарів  Оболонського району м. Києва та студентів Київського університету культури та мистецтв.
10. Зустрічі з дітьми молодшого шкільного віку Київської с.ш.№19 
   (година читання та розваг, тематичні уроки, святкування) – 19
Наукова бібліотека НаУКМА
Презентації – 6.
1. Офіційна передача та презентація видань Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини 2008 – 2010 рр.» до бібліотеки 
НаУКМА.
2. Презентація проекту «Розсекречені архіви: з фондів архіву СБУ»  (з нагоди передачі до НаУКМА електронної копії». 
3. Фотовиставка та цикл заходів, присвячених проекту  реставрації срібних царських воріт іконостасу Софії Київської. 
4. Презентація шеститомного видання текстів відомого філософа, публіциста, правозахисника Мирослава Мариновича.
5. Презентація книжки Аркадія Сидорука „Голодомор: коли Україна і світ визнають правду? Роздуми над трагедією”. 
6. Презентація видання “Голодомор 1932–1933 років в Україні за документами архівів СБУ”Анотований довідник.
Показ фільмів з відеоколекції Американської бібліотеки 
Всього – 52
Кіновечори по п’ятницях -  31.
( Вбити пересмішника, Громадянин Кейн, Маленькі жінки, 
16 свічок, Зіткнення , Коли Гаррі зустрів Саллі, Останній з Могікан тощо).
Презентували фільми та проводили їх обговорення представники Посольства США в Україні та інших американських інституцій, зокрема 
Деніел Цісек, Хізер Фабрикант, Тімоті Стендарт. 
Започатковано нову програму «Дитяче кіно у бібліотеці по середах» - 21
 (Wednesday Kids’ Movie @ the Library), в рамках якої проведено 21 кінопоказ мультфільмів англійською мовою, серед яких  Шрек, Білосніжка і 
сім гномів, Красуня і чудовисько, Аліса в країні чудес.
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток №12. Список наукових публікацій Наукової бібліотеки НаУКМА  та публікацій про Наукову бібліотеку НаУКМА
 Публікації:
Загальна кількість Наукові статті Загальна  кількість
Монографії     1 Видання НаУКМА -
Підручники/навчальні посібники    - Українські видання 10
Методичні посібники    1 Іноземні видання 2
Перелік наукових видань і статей
Книжки – 2 
Одноосібні – 1 
1. Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т.О.Ярошенко. – К.: Знання, 2010. – 215 с.
       
Колективні – 1 
1. Правила складання предметних рубрик. Методичні рекомендації /Наукова бібліотека Національного університету «Києво-
Могилянська академія», Науково-технічна бібліотека ім.. Г.І.Денисенка Національного технічного університету України» Київський 
політехнічний інститут»,_К.: НаУКМА,2010.-253с.
Наукові статті - 12
У фахових українських виданнях:
1. Ярошенко, Т. О. Світова цифрова бібліотека : будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 
5-9. 
Наукова бібліотека НаУКМА
2. Ярошенко Т. О. Україна у Світовій цифровій бібліотеці : будуємо глобальне партнерство / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум 
України. - 2010. - № 3. - С. 29-30 
3. Ярошенко, Т. О. Більше не таємно : розсекречені документи з фондів архіву СБУ -- у вільному доступі через бібліотеку Могилянки / 
Тетяна Ярошенко. // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 7. - С. 35-37. 
4. Ярошенко Т.О. До історії одного архіву  - Вісник Книжкової палати. – 2010.-№ 10 (планується до друку)  
5. Патрушева Т.О. Бібліографічна продукція наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» : 
традиційна та електронна // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4 – підготовано до друку-вийде в №4.
6. Марк Л. Грінберг, Ада Еммет. Проблема наукової активності : чому Відкритий Доступ є необхідним. Трансатлантичний погляд / вступ. 
сл. Ярошенко Т. О. ; пер. Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4 – підготовано до друку-вийде в №4.
В інших виданнях України:
1. Кізченко І. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 
Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН 
України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л., 2010. – С. 189-191.
2. Патрушева Т. Бібліографічна продукція бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» : традиційна та 
електронна // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. 
наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. 
– Л., 2010. – С. 124-127.
Наукова бібліотека НаУКМА
3. Ярошенко, Т. О. Американець з українським серцем / Тетяна Ярошенко // Українське Слово. - 2010. - 8-14 вересня (№ 36). - С. 5. 
4. Ярошенко, Т. О. Будуємо глобальне партнерство / Тетяна Ярошенко. // Слово Просвіти. - 2010. - 5-11 серпня (ч. 31). - С. 9. 
В іноземних виданнях:
1. Бруй О.Н., Голистер В. Использование открытого программного обеспечения DSpace для создания институционного репозитария 
Национального университета "Киево-Могилянская академия"  eKMAIR [Електронний ресурс] // Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф."Крым 2010" / Гос. 
публ. науч. б-ка России. - Електрон. дані. - [М.] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM ). -
Систем. вимоги : Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з екрану. - Відомості про вид. з назви контейнеру.
2. Ярошенко Т.А., Кучма И.Л. Проекты открытого доступа в Украине и в мире [Електронний ресурс] // Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф."Крым 2010" / Гос. 
публ. науч. б-ка России. - Електрон. дані. - [М.] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM ). -
Систем. вимоги : Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з екрану. - Відомості про вид. з назви контейнеру.
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, школах тощо.
Конференції/семінари Круглі столи Літні школи
НаУКМА 3/1 - -/-
Національні/регіональні 9/- - -/-
Наукова бібліотека НаУКМА
Міжнародні 14/- - -/-
Перелік наукових заходів, організованих науковою бібліотекою (назва заходу, дата, місце, відповідальна особа):
Самостійно:
1. Науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси для науки та освіти» (НаУКМА). 
Організатори: Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно з учасниками проекту ELibUkr –
Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України», Асоціацією «Інформатіо-Консорціум» та Українською 
бібліотечною асоціацією / НаУКМА , бібліотека Антоновичів к.22 , 27 січня, 
Відповідальна за проведення заходу: Ярошенко Т.О.
Спільно із працівниками інших інституцій, закладів тощо:
1. Семінар-тренінг  із користування повнотекстовими базами Oxford journals, Wiley/Blackwell journals та American Institute of Physics 
journals, (Київ, Україна) / НаУКМА, 19 січня, бібліотека Антоновичів к.25, відповідальна: Бруй О.М.
2. Семінар-тренінг  із користування базою даних журналів Royal Society of Chemistry, (Київ, Україна) / НаУКМА, 20 січня, бібліотека 
Антоновичів к.25, відповідальна: Бруй О.М.
3. 17-а Міжнародна конференція "Крим-2010: Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу" / 
м.Судак, АР Крим, 5-12 червня, відповідальні: Ярошенко Т., Бруй О.
4. ІІ Міжнародний Форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" (Київ) 
Співорганізатори: Наукова бібліотека НаУКМА. 13-15 жовтня. Відповідальні: Ярошенко Т.О., Бруй О.М.
Наукова бібліотека НаУКМА
Участь співробітників наукового підрозділу в конференціях:
У НаУКМА.
1. Ярошенко Т.О., Бруй О.М., Ніколаєва М.В., Патрушева Т.О., Чорна Т.В., Синицька А.В., Купрієць С.В., Курганська А.П., Малецька О.В. 
Участь./ Семінар-тренінг  із користування базою даних журналів Royal Society of Chemistry. НаУКМА, 20 січня, бібліотека 
Антоновичів к.25.
2. Ярошенко Т.О. Доповідь” ELibUkr -  Електронна бібліотека України./ Спільний цикл тренінгів Українсько-Європейського дорадчого 
центру з питань законодавства та Головного управління державної служби України для викладачів у сфері європейської інтеграції”. 
НаУКМА. Київ, 27-28 вересня 2010.
3. Ярошенко Т.О., Бруй О.М., Ніколаєва М.В., Патрушева Т.О., Чорна Т.В., Синицька А.В., Купрієць С.В., Курганська А.П., Малецька О.В. 
Участь / Семінар "Університетські бібліотеки та відкритий доступ" (НаУКМА, Модератор: Браян Розенблум, Університет Канзасу, 
США) НаУКМА, Бібліотека Антоновичів к.22, 25 травня
Національних / регіональних.
1. Бруй О.М. Доповідь "ELibUkr-OA – міждисциплінарний відкритий електронний архів для вчених України" / Науково-практичний 
семінар "Українські репозитарії відкритого доступу: проблеми, досід, перспективи", Науково-технічна бібліотека Тернопільського 
національного університету, Міжнародний фонд "Відродження", Тернопіль, 18 листопада.
2.  Бруй О. Участь / Науково-практичний семінар "Відкритий доступ до наукової та освітньої інформації". Харків, ХНУ, 11 березня.
3. Чумак С.Ю. Участь / Семінар «Embarcadero: професійні інструменти розробки додатків і баз даних» . Embarcadero Technologies і 
компанія «Софтпром» Київ, 15 червня.
4. Чумак С.Ю. Участь / Технічні семінари TechDays у Києві: Нові продукти Microsoft Office 2010; Хмарні технології  Microsoft Cloud (м. 
Київ). Microsoft Україна. Київ, 18 червня.
Наукова бібліотека НаУКМА
5. Чумак С.Ю. Участь / Партнерський тренінг по продуктах Citrix  (м. Київ) Компанія «Софтпром». Київ, 30 червня.
6. Чумак С.Ю. Участь / Конференція, присвячена презентації концепції Конвергентної інфраструктури в Україні, 2010 року . Департамент 
технологічних рішень, HP, Київ, 1 липня.
7. Чумак С.Ю. Участь / Конференція «Symantec Technology Day 2010» . Організатор: Symantec Росія і СНД . Київ, 20 травня.
8. Чумак С.Ю. Участь / Конференція «IDC Storage, Virtualization and Datacenter Efficiency 2010» . Київ, 26 травня.
9. Ярошенко Т.О. Участь/ Науково-практичний семінар "Відкритий доступ до наукової та освітньої інформації" ХНУ.,Харків, 11 березня .
Міжнародних
1. Бруй О.М. Доповідь "ELibUkr-OA – міждисциплінарний відкритий електронний архів". Міжнародна наукова конференція "Львівська 
національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника: історія і сучасність",  Львів, 28—30 жовтня.
2.  Бруй О.М. Участь / Міжнародна науково–практична конференція "БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА 
ШЛЯХУ ДО СВІТОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ" . Харків, 26-27 травня.
3. Гімос О. Участь. / XI Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», секція 
«Документознавство, соціальна комунікація та культурологія» . Алушта, АРК, 9-11 вересня.
4. Кізченко І.О. Доповідь " Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці"/ Міжнародна наукова конференція "Львівська 
національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника: історія і сучасність",  Львів, 28—30 жовтня.
5.  Малецька О.В. Участь / Міжнародна наукова конференція "Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: 
історія і сучасність" , Львів, 28—30 жовтня.
Наукова бібліотека НаУКМА
6.  Патрушева Т.О.Доповідь / Міжнародна наукова конференція "Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: 
історія і сучасність", Львів, 28—30 жовтня.
7. Синицька А. Е. Участь / Семінар «Бібліотеки на порядку денному: лобіювання», Ґете-Iнститут Україна, референт: проф. д-р Клаудія 
Люкс, генеральний директор Фонду центральних і земельних бібліотек у Берліні, колишній президент IFLA. Київ, 29 січня 2010
8. Чорна Т.В. Участь /Семінар «Бібліотеки на порядку денному: лобіювання», Ґете-Iнститут Україна, референт: проф. д-р Клаудія Люкс, 
генеральний директор Фонду центральних і земельних бібліотек у Берліні, колишній президент IFLA. Київ, 29 січня 2010
9.  Ярошенко Т.О. Участь/ 4 Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" НПБУ, Київ, 14-15 квітня
10.  Ярошенко Т.О. Участь / Міжнародна науково–практична конференція "БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
НА ШЛЯХУ ДО СВІТОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ" . Харків, 26-27 травня
11. Ярошенко Т. Участь/ Засідання проекту World Digital Library. Бібліотека Конгресу США, Вашингтон, США. 20-23 червня
12. Ярошенко Т.О. Доповідь.“Презентація проекту ElibUkr “/ Західноукраїнський бібліотечний форум (Львів, 15 вересня).
13. Ярошенко Т.О. Доповідь. “ ELibUkr - Електронна бібліотека України ”/ Спільний цикл тренінгів Українсько-Європейського дорадчого 
центру з питань законодавства та Головного управління державної служби України для викладачів у сфері європейської інтеграції. 
НаУКМА, 27-28 вересня
14. Ярошенко Т.О. Доповідь "ELibUkr – Електронна бібліотека України: перспективи розвитку проекту"/ Міжнародна наукова конференція 
"Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність" , Львів, 28—30 жовтня
Наукова бібліотека НаУКМА
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ НаУКМА
1. Бруй О.Н.,  Голистер В. Использование открытого программного обеспечения DSpace для создания институционного репозитария 
Национального университета "Киево-Могилянская академия"  eKMAIR [Електронний ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы 
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы Семнадцатой Междунар. конф."Крым 2010" / Гос. публ. науч. б-
ка России. - Електрон. дані. - [М.] : ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ, 2010. - 1 електрон. опт. диск 
2. Власенко А. Поділ – у "ділі": у Києві збираються реконструювати Контрактову площу : менше зелені, більше машин і аварійна 
"Могилянка" // Україна молода. – 2010. – 3 берез. – С. 9. 
В стінах НаУКМА історики, архітектори та культурологи обговорили проект реконструкції Контрактової площі і вирішили взяти його 
під   "контроль". Засідання проходило у Конгрегаційній залі, яка є читальною залою Дослідницької бібліотеки НаУКМА, що перебуває в 
аварійному стані. 
   
3. Дзюбенко-Мейс Н.  "Навіть із мертвим Джеймсом воюють": вдова відомого історика Наталя Дзюбенко-Мейс – про унікальну бібліотеку 
чоловіка, про так і не встановлений пам'ятник та чому мовчати сьогодні – злочин : [інтерв'ю] / Ліна Кушнір // Україна молода. – 2010. – 11 
верес. (№ 168). – С. 10. 
Завдяки зусиллям колективу Наукової бібліотеки під керівництвом віце-президента НаУКМА Тетяни Ярошенко студенти, вчені та 
дослідники отримали доступ до книжок і архівних матеріалів Джеймса Мейса. В Києво-Могилянській академії урочисто відкрили 
меморіальний кабінет Джеймса Мейса. 
  
4. Казакова Н. Книгознавець, публіцист, історик: (до 115-річчя від дня народження Л. Биковського) // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. –
С. 16–19. 
Серед бібліотек м. Києва найбільша за чисельністю колекції публікацій видатного бібліографа, книгознавця та дослідника української 
науки і культури Лева Устимовича Биковського зберігається в Науковій бібліотеці НаУКМА, Державній науковій архівній бібліотеці та 
Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. 
5. Кізченко І. Осередок наукового спадку Омеляна Пріцака у Могилянці // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. 
Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН
України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л., 2010. – С. 189–191. 
Наукова бібліотека НаУКМА
6. Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 
25–28. 
     В Науковій бібліотеці НаУКМА активно розвивається електронна бібліотека. 
7. Патрушева Т. Бібліографічна продукція бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія": традиційна та 
електронна // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. 
конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / [відп. ред. М. М. Романюк] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Л., 2010. 
– С. 124–127. 
8. Пересунько М.     Уряд України підтримує електронну бібліотеку// Свобода. – 2010. – 8 жовт. (№ 41). – С. 14. 
Уряд України прийняв рішення про фінансову підтримку проекту "Електронна бібліотека України ", який започаткувала Києво-
Могилянська фундація Америки. Виконавчим директором проекту призначено директора Києво-Могилянської бібліотеки, віце-
президента Києво-Могилянської академії Тетяну Ярошенко. 
     
9. Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 12–16. 
Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" – одна з небагатьох бібліотек в Україні, де при 
каталогізуванні почали впроваджувати предметні рубрики. 
    
10. Трегуб Г. Відтепер – "цілком не секретно" // Слово Просвіти. – 2010. – 1–7 квіт. – С. 6. 
В Науковій бібліотеці Могилянки широкому загалу було презентовано проект "Розсекречені архіви: з фондів архіву СБУ" : українські 
спецслужби передали вищому навчальному закладу електронні копії розсекречених архівних матеріалів, що протягом десятиліть 
зберігались під грифом "Таємно". 
11. Шевнін О. Америка відкрилася для всіх // Освіта України. – 2010. – 16 берез. (№ 21). – С. 4.    
В Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відкрилася оновлена Американська бібліотека ім. Віктора Китастого. На 
урочистій церемоніі численних відвідувачів вітали : посол США Джон Теффт, президент НаУКМА Сергій Квіт та віце-президент з 
інформаційного забезпечення, директор бібліотеки НаУКМА Тетяна Ярошенко. 
   
Наукова бібліотека НаУКМА
12. Ярошенко Т. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ – у вільному доступі через бібліотеку Могилянки // Вісник 
Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 35–37. 
В Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія" відбулася презентація проекту "Розсекречені архіви: 
з фондів архіву СБУ" (з нагоди передання до НаУКМА електронної копії архіву). 
     
13. Ярошенко Т. Будуємо глобальне партнерство // Слово Просвіти. – 2010. – 5–11 серп. – С. 9. 
У червні 2010 року Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" (серед чотирьох українських 
бібліотек) приєдналася до проекту "Світова Цифрова Бібліотека", ініційованого бібліотекою Конгресу США та її директором Дж. 
Біллінгтоном у співпраці з партнерськими інституціями різних країн за сприяння ЮНЕСКО. 
     
14. Ярошенко Т. Україна у Світовій цифровій бібліотеці: будуємо глобальне партнерство // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 
29–30. 
Наукова бібліотека НаУКМА стала рівноправним партнером в міжнародному проекті "Світова цифрова бібліотека". Розповідає 
директор бібліотеки Тетяна Ярошенко. 
     
15. Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Києво Могилянська Фундація // Свобода. – 2010. – 11 листоп. (ч. 45). – С. 14-
    НаУКМА та Києво-Могилянська Фундація інформують про свої досягнення за останній рік. 
16. У Києві відкрили Америку: на Подолі запрацювала оновлена Американська бібліотека // Вечірній Київ. – 2010. – 23 лют. – С. 4. 
В НаУКМА відкрилася оновлена Американська бібліотека ім. Віктора Китастого, яка покликана давати актуальну й достовірну 
інформацію про США – уряд, історію культуру, суспільство, систему освіти та економіку. 
17. Farion M.  Ambassador John Tefft opens renovated American Library // The Ukrainian Weekly. – 2010. – March, 14 (No. 11). – P. 4. 
  Посол США Джон Теффт взяв участь у церемонії відкриття відремонтованої Американської бібліотеки Національного університету "
Києво-Могилянська академія" у Києві 18 лютого. Церемонія була зініційована президентом університету Сергієм Квітом. 
Наукова бібліотека НаУКМА
18. Farion M.   An Initiative of the Kyiv Mohyla Library and Kyiv Mohyla Foundation [Electronic resource] // Build Ukraine through education: 
innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - Elect. data. - 2010. - No. 2, April. - Mode of access: 
http://www.kmfoundation.com/newsletter/2/news-elibukr-en.php. - Title from the screen. 
19. Mostovych A. Library network helps Ukraine bridge digital divide // The Ukrainian Weekly. – 2010. – September, 19 (No. 38). – P. 7, 19. 
20. Syvolozhska L. Sekret archives from Soviet era presented to Kyiv-Mohyla Academy // The Ukrainian Weekly. – 2010. – April, 25 (No. 17). – P. 1, 
18 березня в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбулася презентація переданих НаУКМА цифрових копій 
історичних документів розсекречених Архівів СБУ за участю В. В'ятровича, колишнього директора архіву СБУ, президента НаУКМА С. 
Квіта, директора Києво-Могилянської бібліотеки Т. Ярошенко, науковців і викладачів університету та ін. 
21. Electronic Library of Ukraine Access to the World’s Information for Ukraine’s Academic Libraries [Electronic resource] / published by Kyiv 
Mohyla Foundation of America // Build Ukraine through education: innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. – 2010. – No. 
4, August. – Режим доступу: http://www.kmfoundation.com/newsletter/4/news-elibukr-en.php – Назва з екрану. 
Звіт про виконану роботу командою проекту Всеукраїнської електронної бібліотеки (ELibUkr©) у період з 25 листопада 2008 по 31 
березня 2010 р. 
